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^  . $ s  elperiddico ’ 
de mayor tamaño de España
./f í^ ^ fn á sQ irc u la c ió w  
de máia¿ ,su provincia
PÜNDADOR-PROPmTASRO 
P e d r o  O ó in e z  C h a i s
• BifitSCiOR
J o s é  C i n t o r a
Ü i i v é v I p e C t o
Málagái ütí més t pta,̂ Provinciass 4 pías. 
Extranjero: 9 pías, trimestre,--Número sueño 5 cénti
y;
ANUNCIOS: SEGÚN TARIFA Y A PRECIOS CONVENCIONALES.
F a g o  a n t i c i p a d o  •
© H e  E B l C I O É I i í i
No se devuelven los ofiglúaléa. 
^ 1 ,  í f l i s s ia  1 . 7 0 4
T E I J Í J F O ^ O  N tJ lS O IR O  1 4 8 .
Ksdaccidn, Administración y  Talleres; Mártires 10 y  12.
m A i â í ^a
H A R T A S  1 4  J U L I O  1 9 0 8
aofioiaai, aéneíoia BÍakeós^lii^íinaás, lieiJzoS M^üé aíticulos dé cunto v  
. Banadoges, téla inaa, sa^^ana.  ̂turcas y téhallaé, artlénloa papé sasli?ss.-,,feepé¿talldáa én sus génei*oa^-PÍa«í
w m i i f H
f a b r i l  M A L A Q U E Ñ A i  ®® decir ía totalidad de los^ PO l i a ^  esíaf exteríSidó; íbs braísb^ trente^dcsus^soidados; montado ácaballo rae
t u l e s  p a v a  m o s g u i t e v o s *  
A í l i é n d i g a  i 6 - t 8 T .
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más á d i4  V ^ ‘̂ ^/8? déFcuerpO/Mnca c ru z IM  por enMra>ra y se sonríe. ¡Y dicen todos que da míelb
g u adeA ndaluc ía j de mayor exportación j cno dj-gatiishio.
.rflacíáf y ^  P '«á«
Depósito dé cemento 0ortíand y cales hidráu-
en modo alminn Eficfá/ínir. j 'u . ,  '"¡«IOS aeoen^esiar exienaiaos i^áfá que no com
licas.
‘■®‘̂ 0®i®«da al püblico no confunda mis aríí- 
culos ^patentados, con otras imitaciones hechas
rtriVnfaí'iniioei _ " }f pniudn IÜ8 Organos aDaominaies, 10 cua
forma coHvocar en la^dé tíahSformárias funciones digestivas,íorma mas amplía y democrática posible —y.-...-y -.,.. .. .La posición bocá abajo qüe guardan îíós 
soldados después de las grandes marchítese 
explica sabiendo que esa posición es la ' 
prqporcibna mayor descanso; ei^e l®s»{|esá- 
bitoá iáléfáíés él pfefériDié e s ^  defécho, pues 
por^aigunos fabriwmesr‘íos cüaíermstTn mícho f "uevo período de 7ctividad.'’del í  ^í^adq gravite sobre las demás
en beifeza, calidad y colorido.  ̂ ¡ vigor y de lucha; renacerán las dormidas 3^^o»?»«aies, én especiar sobre el es-
P i d a y i s * . &  ‘̂ °™’°^SMómagp, éimpide por la misma causa que e!
pulmón derecho, que es el mayor, graVít#sq-
una Asamblea provincial para tratar de la| 
formación de la Unión Republicana Auto-i 
nóma de Málaga y su provincia.
De este modo el republicanismo local en
señór debe de ser muy buenOé 
níás, qué más?^
—Pues, qué ei .Consejo l^s sentenció á
ídanse éátálogós'iiuáfratíbs^i 
K^osiclón Marqués de Larios, 12. 
Fábrica Puerto, 2,—M l aGA.
reumatismos crónicos, neuras' 
locura,^sífilis, etc.: .
Asistencia especial. Exitosuien conocidos en el Consultorio del ; : v..
i S  e
“Somera,'>5.
De  P O L ím A  repu blic an a
NUEVA LABOR
Desde q t^  hará pronto tin mes púbMca- 
mos nuestro artículo Organizaciones autó­
nomas quetan  favorable acogida encontró 
en la pténsa republicana, no habíamos 
querido tratar este asunto,.esperando que 
Jas ideasteesbózadas en aquel trabajo se 
abrieran paso y que algún acto ¿  acuerdo 
de nuestrpé éótrellgionanos mismos, éápe- 
cialmeníe de los de Málaga y esta provin­
cia, nos diera motivo para insistir en nues­
tros puntos de vista.
La semilla se arrojó en tierra abonada, 
comenzando ya hoy á producir sus natu
energías y entusiásmos, y cohfederándóse 
mañana las distintas orgáhizaCionés pro 
vinciales en una regional, y las regionales 
en una suprema nacional, ¿podrá lograrse 
una reconstitución positivá y real del partí 
do republicaiio.
. E n ia  pepufia de elemento director que 
hoy padecen los partidos populáres, nó hay 
Procedimiento que >el tridicado.^que el 
de ir de abajo arriba para dar una sólida 
cimentación á.lps trabajos que el estado de 
la Patria exige de nosotros y que el pueblo 
ansia realizar para salvarlas 
¡A pfopagar"y difundir estas ideas para 
que el paríido republicano de Máiagá, éo- 
mo el de Valencia, pueda pi^onío 'reorgani­
zarse, cual córrééponde á su historia, al 
numero d esú s  hüestesy  á su impoftañcia!
EL CATASTRO
Anteayer dedicamos hUestro fondo editorial 
de la formación del catastro én
« l i  f  nosotros ahora noticias, de qué tan 
plausible inicmíiva paríiculaí va adquiriendo 
formas prácticas de ejécución. D e s S s  de nó 
impuestas pof ja rutina bu- 
ocrática, se ha acordado que radique y sé
F n S n  V® ?el Ministerio de
, ,  , . . . ------- ----------- , Presidencia delCóhséjo de minis-
rales frutos; y al paso que los republicanos- ^ros ha opinado que cualesquiera que sean las 
de Valencia, siguiendo el ejemplo de los í f S S f  catastro con el Ministerio dé 
de Coruña, Guipúzcoa, Castellón y Córdo-^írreSnA^g^^^H/^ í^trucclón pública, co­
ba, van á celebrar el 25 del actual mes una ̂ ^ ^ S » - ?  de Fomento como demanda dé
bre el corázón.,
La limpieza dei lecho ha dé ser elraéfafáá, 
ha de mudmse''frecuentemente lá.fopa blanca, 
airearla, asi éómb éf dofraitóriO'para que la 
humedad,cómuniéáüápoíf !á tmftápiraéfón,de- 
sáparézcá; éí dórftíif don Iqs véntáhás'hbieftífs 
tiene sus yen|ajaa é.intíonvénieátéÉ: !ad jírime- 
fás jsoii jas de íá aireación y fenoy^cjóa dje 
airé, y io’s ségundós son ios de qüé'^íísdé.suá-- 
pender durante el fresco de la madrugada Iá 
transpiración, sjempre más abundante,durante 
el sueño qué én lá vigilid, lÓ^cuál lÍFodhoé un 
ehfriámientt^ causa de trastornos \taleff conto 
la aftglna, cbfiza,v'&i!0nquitrB; i^pteuresiá, etc. 
Se buedé salvar esté inconveniente usando á 
la vez que las ventanas ablertás, cómo ihétodo 
de atraéciófí', la oaléfácción con vapor dé'agua 
para evitar el enfriamiento, médib puesto íhuy 
en boga en los sanatorios para tubérculosos.
Todas estas reglas deben tenerse en cuenta 
para conseguir la normalidad del sueño, evi-
-^l^ué njaló es.el Conséjoi
X ftjeudp que ja  pobre madre .énfugaba fur- 
tiváfHeíite uña lágrima,le dijo: ¿Por qué lloras, 
*9® cppdenaron á muérté? ,iSi 
nó ios matáni Ahbra verás, áhora verás cOino 
acaba el cueritó: cuenta, papá, cUeiiia. ¿Cono­
ces íii á IbstréseófOriéles?
—SI, hijita si.
-?Yo fembréif quisiera conocerlos para dar- 
tes un beso. ¿Se alegrarían ellos de que se le 
diera?
Uno por lonmenos, si. Dámelo á mi y has 
cuenta que se lo das á él.
La pequeñuela besó, fuertemente á su padre 
qjie^apenas. podía contener las lágrimas, mien­
tras le decía; «torna, toma y  toma: para los 
tres
eficaz contra Diabetes
Este nüevó proéédimiéhtó ííé émplear la lévadá-l 
ra de cerveza es mucho más ventajoso y cóhvé-1 
mente, tió sólo por la eficacia que prodUcé en el 
paciente la ms^or .cantidad del medicaménto en 
menor voíumen, sino también por ia facilidad de 
.tomarlo, .que evita todo mal sabor. - '
De venta, .én las principales farmacias..
Agentes: HÍjos de Diego Martín: Marto8;-Málagá.
Calle de Los Mártires n.® 23
© t o j a  B i w e c i  sr
’ Bioja Bspumoso
DE LA
O g m p a M i a  
^ i á l a g i a  B a p a f i a
t todo*. Ib? Hoteles, Restaurants y
inhTjnarlnos. Para pédMos Emilio del Morai, Ara-
aaL,aüme.rQ ^ .. Málsgá.,
Q í  dan p u jío s á la venta los renombrados— 
Mo]icQnes-(BizcOchos Madrileños) dé calidad 
superior é inmejorablés condiciones alimenticias 
para las personas dé avánzáda edád y raüy barti-
rcularméñte pára la láctanciá de los niños. ’
La justa fama que gdzan estos biZGochos, débe-
para paseros
En él taller dé veías de A n t o n i o  Q a r -  
c i a  M ó ta lo s ^  se confeccionan los me­
jores y más baratos toldos para paseros.
Si yo:cóhócrém á esos señores Tés diriá: «Mi sUstantías muynuI* *wvas y esguisitaSf por lo cual son un, muy efí*'
esa batalla hubiera hecho lo mismo: gauaria .té, caféó lechéi h “ ‘oiuarioscon cnocoia- 
porque ¿párá qué son los militares más que 1 r  -paya eso, verdad?» ^  | C - n i a c o c I i o s  J ia d lr i ie a o s ]
,,Ep la puerta sonaron dos golpes seéo3. 
Mayfair déjó á su hija éh eí suéló y abrió, 
pjésentándoáé en el dintel uh ofidiaf, seguido 
dé varios geiídárraés.
U n a  U n p a  1 ^ 2 5
Calle de jos Mártires nütuéro 25 (Pánadéríá)
Gran función para hoy martes, exhlbiéndo- 
el siguiente programa, compuesto de diez pe­
lículas: i;- ; f.,. .. /■
«Jfusfo rflempb¿ tésífeno), «Sn Árasha». 
«Triciclo desbocado» (estreno), «La vengan­
za del herrero», «Equivocación desagradable», 
«Ejercicios de natación», «Error del farmacéu­
tico»,.«El luchador» (estreno), «La institu- 
Itriz» y «Lá copa encantada» (estreno).
j Preferéncia, 25 Cts. ~  General, 10 Cís.
, —¿Estáis dispueétó?-^intéffogó e! recién exclamó, dirigiéndose ai
tiegadó. ' iLiOra ,ueneraJ:
Guando qüeráls, ___ ___
.........................................  ' que venga
I — _________ _________________ f decías qué yo rnandába y tú obede-
Su ésposá, pálida ttímo un cadáver, abrazó ̂  sé acabó. Yo mando 
á su marido; la niña, que miraba atónita ía ^les gemimos, gritamos; entablamos luchas, 
huimos de un peligro que nos amenaza, ha­
cemos vanos esfuerzos por correr, nuestros 
pies se detienen, sentimos un inmenso terror 
que ai fin nos despierta y nos vuelve á la 
realidad, poniendo término á grandes crisis 
nerviosas.
Enrique-Muñoz.
. Asamblea provincial para la organización
np la ITniVVn Dan..un........d é la  Unión Republicana Autonomista, en
tormalídades de de- 
realizada, y la de concurso éntre
_ j-----  -------------- {Cuantos quieran concurrir. •
frialaga y su provincia ya hacé tiempo que L  El expediente parece:que ha sido bjbieíó áe 
se emprendieron trabajos con el mismo fin, ia Dirección respectiva: v
que se exploró el ánimo de caracterizadas ^®  o'rHpfi ? . .».y
personalidades del paríido, no sólo en la 
capital, sino en ¡Aníequera, en Ronda, en. 
Vélez, en Estepona, en casi todos los pue­
blos en que nuestro partido ha contAdo 
siempre con una fuerte organización; y  las 
opiniones han sido unánimes, todos los 
consultados han respondido en igual fórníd 
al llamamiento, inclinándose á la sóluciÓii 
propuesta, única que á nuestro juicio pue­
de conjurar en los presentes momentos la 
grave crisis del republicánismo.
í f  ^ instrucción pública
9 oportunamente en cuenta
® pitego de condiciones
bíicM M  d f -  ?“to«za„do, I!, Pd
^  Es indudableque, para  llegar á este resul 
tedo, existía un escollo: Iá subsistencia de
oiicacion de un proyecto de lev reíacionáafy 
con tan interesante ¿uestióii! /  
aaíí? *toportancia de esta iniciativa mereéé 
S ? n  lauñaiiimfdad que ha o ¿
tenido de todos los partidas políticos.'
El disco de la iuerte
( Aaéedota liBtórica)
Gofrfáit loe.tiempos dé Gromwélls 
Su ptoteCtoMdq éóhsb la époea rhás
céna, Se atVévIó á preguntar: «Papá< ¿vas 'á l 
ver á los córótieíes?»
- S i ,  hija mfa, voy » l cuartel.-conlestó é a - |% o l L l i s f  tóte con vpz ahogada' ' ^ í® PfQuena había en justicie.
Y estampando un frenético beso ¿n lá boca ̂  
de su hija, salió précipltadamenté seguido íiberlad el prisionero.
Ios:gendarmes. V  . 1 m - /
mujeyse désplomósobres 
ímá:sjllá, íñiéfttrás que la óéquéñuela, acari-
Rey, don Leopoldo Ruiz Éarrera, para que pueda 




Hospital y provisiones; Extremadura 2.“ caoi- tán. ^
dándóláámórdéamenté, le decía: «No líorés 
mamá. Ya vérás cottió lós perdóWán.» 1_ S o 0 i e d . 2 irdi B © 0 b © i i í í © s
' Al día siguienle la esposa de Mayfair no pu­
dó'abándonar el teéhó: tenía fiebre y deliraba 
con freduencia.
P E Q v m e i A L
PARA
11 siim  giiz p n i
l a  pequeña Abby, que no 8e separaba de
de cuantas encierra lá, historia dé Iñ-j suniadfé,jcrey6 fíruaenté correr, al cuartel pa-: 
giajeria* pero antes dé séri duéno absoÍUtó:dél|raíavisar á su padre que mamá estaba enfer-t 
poder, Gromwéll, que erá^̂ un ppiíticó tan búBilHa- «De pasp-^le dijo—veré á los coroneles.» f 
como ambicioso, no toleró á nadi&que,se opü-| En e | cuarto de bándéras estaban los jueces ! 
sierad sus pianes, ni desabedecleraisus ótde-íreunidoSk ÜnG de ellos dijo al Lord Genérai: ^ Suma anlerior»
nes.HégaMtío hasta el Último límite dé ia cruei-|;^Sele%bá notificado la necesidad de que indi- 8 * dé Sierra. 4
dad cuando impuso algún camigo. f quen cuál dé los tres ha de morir y ios trés sé  R ' doro. Montero Lozano. .
H eaquíüna ahécdota rigüfosáráéntehistóri-lhan negado 4 ello»  ̂ . .i D. Manue MQníero Lozano.,
.fracásádá' y  éxilngüícjaí. .'vEn la Administración^de este oeriódich 
nnr Omo basés ^  halla, á fe véntg elnuévo libro de D  ̂José
por que la misma se rigió, fiááés qué, ya .es 
hora de decirlo, no llénabád objeto alguqo,^ 
hi satisfacían ninguna, efe las aspiractoríes 
aei gran partido republicano españoL 
La Unión Repübiicána nacida con tanta 
®b ía Áeamtíéa de 25 de Marzo dé 
lyüo, murió d e s d e ^  propio momento que 
su iniciador el S r .^ ak e n s , uno de jos pocos 
prestigios, acaso'^ el mayor prestigió que 
se mantiene é'n el campo republicano; con 
una clarividencia que después los hechos 
han derrióstrado, señaló los inciértos eférrq- 
teros que seguía aquella concentración 
de fuerzas, inutilizándose, apenas crea­
da, para los fines altisimes que debió cum­
plir. Todo lo ocurrido posteriormente, el 
inismo cisma provocado en su seno por la 
funesta Solidaridad, el apartamiento de Sal^ 
merón, Azcárate, Lerroux y de aquelibs 
prohombres que Xubieron debido ser los 
Ultimos y no casf los primeros en abando­
narla, todo eso lío fué sino consécuencia del 
grande error cometido en tos prócédifrij'én- 
tos; resultancias y efectos, en una palabra, 
no causas déj rhalcstáí interior que minó su 
vida desdé que la suprema dirección de 
aquella gran fuerza popular rio sapo llevar­
la por el camino necesarip» '
ca, que corrobora éste asérto.
Ei ----------
dé
Gromwejí arrugó el enfiécejo áí oír ésto,Gr- |^*  ̂ ® ”“®̂ Arroyó .
ii ófítíal Mayfair érá ef eoto más joverildénpndo líjue se las ericerrara én un cuarto 






Pesetas. . . . 297
{Continuará)^ ^^nmerosos combates,!las manos á ia espáida.
^  oficial á quféd dijo: NOTA.-^ Én ía Secretaría de la Sociedad
la ádraiíamólf dé sus jefes pór,áu:Óatácter frán-f «Saigas usteji a Iá baile f  haga éntraráí primeEteEconómicá.de Amigos del País, Plaza de la
;C0 y  b.Q|idadpso„y su yáíqr 4 íp^á Jrüébá,
Higioiié dól sueño
*» misma manera que e/ músculo necesl-
já 4?1 reposo después,' de ejecutar un' trabaín óara eliminar lh« "«Dajo
tenía él semblante triste, y uiiá pTóíühda árru 
ga surcaba su frente.
Mayfair séntado al lado de su jttujeri juntó 
al f u e ^  de la chimenea, permanecía abstraído 
en profundas riieditácioriés,^ í' ^
Su compañera, una beljísinja jqven fie 25 
anos, Je muaba como éñsiriiísliTiádá, teqn los 
OJOS preñados de iágrimas> siii átiéversé á in-’ 
terrumpir el siiencio, que .résültába inipónenté 
en aquella noche lluviosa dé inyierrió. 
matrimonio
niño ó nifia' que encuentré.
Al yér A Cromwéll, díjple ía niña:
— ;l Ah i'¿Es, usted? Yo íe córiozcó á ústep 
mucho, porque le veo pasar por mi casa mon­
tado á caballo.
Cromwell sonrió al oir esto.
. —Qüé-^añadió la rubita—¿ya se ha olvida­
do Usted dé trii?
_  , jf.fonstitucTón, núm. 3, piso priricipáí, de ocho
lo presentamos á nuestros íectoresi . Miisutoa entraba el ófíciaí éondu-jAdoce de ja,mañana, sé admiten ciiotás, por
éiéridó á ía  péqüéña Ábby dé la ríiánb. [mínimas quesean, pero no mayores de25 pe- 
*. .t 4- — X, -.  setas, según qcuerdp de dicha Sociedad, ini­
ciadora de! proyectó.
En el extracto de la sesión celebrada el vier 
N r“te l ie  olvidado ni te olvidaré nunca*|"®f 1®* ®®*“®̂ .P®' ®l Congreso de ios dípu-
Eres el retrato fiel de una hija mía que tenía tu hemos leído el jiotable discurso que
- --  . _ 'proriunqió nuestro querido amigo el diputado
para eliminar los productos nocivos que se 
forman autante el mismo, el cerebro necesite
f l i  esario.
Por eso, creimos siempre que cuando los
^ñores Calzada, Montes Sierra, Llórente y 
De Buen se ----- ^ ^  -dirigieron á las juntas, cuyos 
representantes asistieran á la  última Asam­
blea de 20 de Mayo, tratando de, levantar 
un cadáver, sus esfuerzos se perderían en 
el vacío.
El interés del republicanismo demanda 
nuevas orientaciones y nuevOs hombres, y 
sería en yario buscar unos y otras en orga­
nismo Caducos y en moldes gastados.
«
*
te [  m o S f f i r e a '*?
por el cerebro durante
lo demuestra comparan- 
f e  ®íghen estes «egla».con
-08 trasnochadores de rostros demacrádos é 
ineTtoresivosque lás rechaza  é
m afoí durar el sueño debe ser
tos niños que en los adultos: éstos 
á ocho horas y  aquéllos 
feifarw» t ^ • ; ® ^ ® 6S0 dé Sueño provoca 
í® óíañahái y hace á 
®®p_!9dmalQ, produciendo el ensueño.
ra ra  que el sueno sea saludabíé. uhó dé ln«i 
^®tor®® toediqs es el dé íevántarse lempfanó*
ai mismo es la noché^ núes
—  — entonces—replico la pequena-rtarapiwHí —
íaban, por,su rara precocidad y su charll inte-lme obedeceráéá mL porque si le parezco..,, I debate suscitado por la interpelación del Ser 
resanter '  ̂ V i Gromwell, á quien hizo gracia el d é s p á r p a j o l * ® ' ' d e  la suspensión del
j^Srim®s»—dijo Mayfair á su ld e  Abby, repitió: «Naturalmente, y  lo p r u e b a ! d e  Málaga. • ■
esposa.—«Vá 4 entrar l^ é q u e ñ a á  darnos lasfeste privilegio.» j El señoí Romero, refiriéndose á comunica
° “®®®® ®®®hes:y n o q u »  que se enteré.» j  Y, esto dicteúdo, estampó dos besóá en ias ® 9"®® ^® 1® i®®̂ ® Municipal de Unión Repu^ Una ruDira de iyr9nri<»s/vino . . -Z._.Z. -  . ' ------- . . - -í i« l n ío ?  Etendes w'qs a z u í¿  y  rizosos! méjiíias dé Á bby,teiéhtraé décíá: «Esté para 
abuzones asomA «n ... J égte para fí. Tu lá représéhtas; de módo
que tú ordéries se hárá>
Rit hii9 X ««n i' ~ñ*—“ “** «I este mómeritó redbblarón IbStamboíés yâcostarse?» Iíbs pequeñuela pidió ver á los soldados.
9hrio«l!in if u mía»—contestó el padrél En él dintel de ja puerta apareció un oficial * -r i“— -
« A ^ que de un salto selpronunciando las siguientes fraSés: cYa éstánl^®** «*® esta desgraciada provincia, evocando,
encaramo sobre sus rodillas. |ahí*. Y saludando militarmente, desapareció. I e l  recuerdo de lo acaecí
«venga el abrazo y el beso«. - . ̂  - ............r.
blicana de nüestrá capiíaf, con sentida elo­
cuencia sinceró á los concejales señores Pon- 
ce de León, Rodríguez Guerrero y Sánchez 
Pastor Rosado de tos cargos que dentro del 
expediente se Ies han atribuido, y tuvo fraseé 
de enérgica condonación para la política caci
an
í --------------------- i Entonces el Lord General dió á Abby treáf?® ®? Málaga cuando se verificó el mitin con-:
Mayíaír la estrechó fuertemente, y la besó ¡discos de cera, uno dé elios rojo, que había d el de consumos y no se énconíró
j « ®h tos ojos, en los cabellos.;,. I sér el que designara cual de los tres Coróneles i P®®̂ .P®f® celebración sino después de yen-
La prensa republicana de Madrid y de pro­
vincias ha consagrado sentidas necrologías al 
distinguido correligionario don Siíverio Ruiz 
Quintana, de cuyo falíficimiento ocurrido re­
cientemente en Loja nos hemos ocupado.
Por tratarse de persona conocida en Mála­
ga, donde su ilustrado hijo don Siíverio Ruiz 
Martínez desempeña la presidencia de ia Ju­
ventud Republicana, tenemos una satisfacción 
en reproducir los siguientes datos biográficos 
dei finada: .
«Ruiz Quintana, aún joven, perteneció en el 
año 1854 al escuadrón tíe caballería de la Mi­
licia Nacional, que ten brillantes é indiscutibles 
servicios, prestó en la época de cruente lucha 
mantenida contra el abominable moderantisrao 
deNarváez-
En 1868 fué nombrado capitán del mismo 
escuadrón* Más .tarde, en 1871 y 1872, por su­
fragio universal fué elegido ciputado provin- 
ciaL ,.
En 1873 perteneció,ai Comité del partido re­
publicano^ varias veces como presidente y 
otras como yocal y representante muchas del 
mismo en el déla capitel de la provincia.
Ocupó; en Loja la presidencia de la Socie­
dad abolicionista de la esclavitud.
Por elección popular fué designado segun­
do comandante del primér batallón de Volun­
tarios de ja  República, en Loja, en el mes de 
Abrjl de 1873.
En 24 de Junio de 1873, el Gobierno de la 
República le nombró jefe de la Intervención de 
te Administración Económica de Granada, y 
desempeñó con inteligencia, probidad y hon­
radez notorias dicho cargo y el de jefe acci­
dental de aquella Administración hasta el día 
5 de Enero de 1874, fecha en que presentó su 
dimisión con carácter irrevocable, protestando 
áíla vez deí ígnomipióso atentado dei 3 de 
Enero contra las Cortes de la República.»
Ultimamente, el Sr. Ruiz Quintana continua­
ba con igual, fidelidad rindiendo cuito á ló s  
ideales republicanos jr jamás escatimó sacrifi­
cio alguno en bien de la causa.
Los correligionarias de Málaga, así como 




“” .*®"®®*® ^® ingrimas qué! debía de morir, 
f  í ” ® haciendo sobrehu-í ,--tQué bonita ese?ta rueda encarnadaI—di
P” ® ‘l“® »  P « w e B u e la iio |id ir^ ^ ^ ^
llánSciBe*** * *̂ ™”'*^'** estaba desarro-j —Atiende bien—ófdénó Croñiwell.—Híl ese
cuarto hay tres horabires con las mários á la
cer sistemáticas resistencias y grandes díficul 
tades.
Los repubíicsnos de la localidad deben gra 
titud ai batallador diputado por Alcázar 
quien ha, sabido interpretar perfectamente lá
No aprietes tanto, papá; me hacesdañofespalda. Entras y colocas urió dé eáos discosf®®^  ̂® ,̂^®. í®®\?f83^isnios de! partido, tentó
con tentó apretujón, y además me despeinas, 
pero^ hija, si vas á'dormk—áfguyó el^pa-
sueñn este ñ i f S ? ® i m p i d e n  el 
que d é i a ^ n t &  te sensación doIOrosá 
Ha* en todos ios musCiíiós, pero cuando
á anareSF^átí repodo, el sueño vüelvé 
está favorecido cuando 
es piQderado. No sé debe -comer
sueño. | s é  puede b es^  Mn despeinarla A úna?
mucho antes, de acosterse, pues si s e h ^ k  ai 
^®®bÓri resulte perezosa y ̂ eú- 
tes más dé las ve-
I La Junta Provincial de UnidnvRépubliéá- 
' na dp Málaga, cuyos individuos todos cop- 
!, fundidos en un áólo pensamiénío, sin qü 
' jamás desde su constitución haya habido 
discrepancia del más leve carácter—sea di- 
cho en su honor—entre los que la formaron,
 ̂ venia desde .hace tiempo preocupándose de 
to actitud que mejor pudiera convenir á sus 
y representados.
í Anteayer, 12 de Julio, á las tres de la tar­
de reunióse en el Círculo Republicano, cele- 
. orando sesión extraordinaria y adoptando 
importantes determinaciones por unanimi- 
j|dad los señores don Pedro Gómez Chafx . . .
on Eduardo Gómez OJalia, don Joaquín ere 
3 ooiano Rittwagen, dos Enrique Carácufil[gü< 
oalinas, don José Cintora Pérez, don José 
9®'®.Cueva Martin, dón Isidoro Montero 
- Tr. Gallardo,
r iv A  Aviiés Giraiclez, don Antonio
rio! don José Frías Martin,
H Román Herrera y  dort Salva­
dor Fernández Carrión, u n j^  presentes y
aparato digestivo;
 ̂ Otra d e  las reglas cohsfste en procurar irse 
^9® j*'®®Q®ijidad y alegría, poiqué Iá 
Persistencia desuna idea en nuestro cerebro es 
causa dé qué esté ór^ann rónÓ«ií<»
Lá madre sólo pudo hacer un signó áfífmai- 
que teaía en la gargánte 
le impedía articular palabra.
—¿Me. perdonas? í
—Según y conforme, señor papá.
—Veamos las condleiones* ‘
- ttMc has de contar,un-cuento.
*’fel"T‘®*®"d®ipió te rnádré; 
—Déjala, déjate.
—[Ahí Y un cuento sucedido^.¿eh?
—Vaya, pues, de... sucedido.
Elevó la, madre la vista á lo alto y cruzó las 
Ampos lu i^ tras la pequeña palmoíeando de 
a la r ia  se dispuso á escuchar el relato.
en la mano qüe cada 
harás.así?
-rVoy allá. Péro di: ¿Para qüé és ésto? 
Cromwéil nó tontestó,nmÍtándo8e á reiterar 
la ordén cón un ádemán impérativo;
Entró Abby en el cuarto y al rééonocér á su 
padre éntre los tres coroheléS,'pensó: «Esta 
rueda, la más bonita para papá.» Y la colocó 
en su Ttnanó, distribüyéndb las restantes.
—Papá, papá. Mira lo qüe te he puesto en 
te ntano. La más bonita párá tí.
uno tiene abierta. ¿Lo I^P®®*®®* particular, como á otroa acuerdos 
® anteriores de aquellos, loa cuales elogió mani­
festando que, al ádopterlps, la Unión Repu 
bhcana.dp MÁlága curapnó cóp su deber.
IriSQEMAClOrt, MILlfÁR
Han sido designados para mandar los cuerpos
___ . _queseindican,Iossiguieñtescoronéíesdeiníánte-
Mayfair miró el disco de la riiuerte, se puso ría: Sr. ómbel Cárdenas, ai regimiento dé Córdó-
eli
densamente pálido y abrazando á la pequé 
ñüete dijóíe á media voz:
—¡Pobre Abby,, pobre bija teiáí 
Y prorrumpió en entrécófi'adós sollozos. 
Todos! ios sdldatíbs! y oficlalés preséhíeá 
quedaron áterradós ánté el cuadró hprribié qué 
tenían á te  vista.
Tranéürridós aiguhos minutos sé adelantó 
un ofíciari.y tocando eííí el’hombro á Mayfair
ba; Iglesias, ái de Albüéra; Salas, al de Isábéí II* 
Noguera, al de Tenerife; Fernández Bernal, al dé 
Las Palmas; ?apata, á la segunda media brigada 
de la segunda brigada de Cazadores; Pasalodos, 
á la Zona dejaén; Díaz, á  la de Mataró, y Bonier. 
á la de Li^rltía.
—Para cubrir las vácáiítés’ de mando de Zona 
qué existen áctUairifente, va á déstinérsé á ellas.
La vecina de Júzcar, Ana Bautista Rodríguez,ocu- 
pó ayer el bánquíné de la sala primera por decir 
cuatro palabritas al fiscal municipal de aquella vi­
lla,don Fernando Fernández, el cual la había desa­
huciado dé una finca sUyá.
El representante de la ley pidió ayer para la pro­
cesada la pena de un año y un día tíe prisión co­
rreccional.
Disparos Y :̂ 6sfones
Eri la misma sala compareció Juan Rosas Rodrí­
guez, autor de laslésionés inferidas eri riña á Ba­
silio Román Caballero.
El hecho ocurrió en la barriada del Palo.
Seis meses y un diáde prisión correccional fué 
la pena solicitada por el fiscal para el procesado.
Robo
En la sección segunda constituyéronse los tribu­
nales de hecho y derecho para ver y fallar la causa 
instruida contra José Cabrera Aguilar y José Alcai­
de Romero, por robó dé dos cabras, propiedad de 
don Juari Mateos Sánchez, escalando al efecto una 
tapia.
El veredicto 'fué de culpabilidad y la sala conde­
nó á cada uno de los procesados k la pena de dos 
años, once meses y once días de prisión correccio­
nal.
Aspirantes
Ror olden del S^. Presídente de la Audiencia te-
¿p ComW6n, á Ib, córofelé, queVirW. eníaS 0¿ : f p Smisiones liquidadoras. los eriales contirmará*, ArelSon H®fcía,conílnuaráfi enldon josé Clavero Cíavero, don Francisco Alarcón
unas veces^ confusas é ínintelígibíes, v otras* 
pof el coBtorio, tan elaras y- d e H m n t r a  
que pueden Citarse inflnIaadSe caioV ^n toi
cuales matemáticos insignes han encontrado 
soluciones _durante el .sueño, que en vano hap* 
bían buscaéo durante la vigilia, Puede citareé 
eLejempIo del famoso filósofo Condillac aué 
resolvladutanteel sueBo la , más dificiira cue“  
tiones de metafísica; este es er origen de Ja 
creencia de tos sueños .í?
güedad.
orii nflWí? iSfüOÍÓneí, é s tó B  espáñfeso, P í ío 'e Í I» J j-g ^  üe^tino, ;á pesar del nuevo que !sé'les|AfÍasrdbís^^^^ Josfve
dices^ P®*̂®®® blstórico, ó sucedido, como tu
proféticosen la aníir
La tranquiíídad dél sueñó depende también 
de las Condiciones dei lecho; en invierno se!
Pues señor...
Había nná vez tres coroneles que cometie- 
‘‘°J®.®® telte de disciplina durante una batalla.
®® ®t®Q®e á te  forta- 
te ̂ tención  del enemigo, 
® Stocso del ejércítoprdenaba láre* 
tirada; pero los coroneles,entusiasmados.Ubr»- 
ron el wmbate con tal ardimiento que el ene-
posiciones y la derrota sé 
convirtió en inesperada victoria.




el lecho j  ia transpiración aumente, pjodu- 
ciéndo pérdidas de energías; por tomismo se 
usa con ventaja los Colchones de el cüerr ^
pqr líSibet desobedecIdD ias óidenos tíe su ’sv’-l penor- . ¡
-¿Ese general es Crcmweii, papá?
"’Ol*
éber.,,,
El senféndládb le interrumpió diciéndo 
os sigo.»' !
Vamos, papá—decía te pequeña-M an 
tá énferiña y he venino á büscárté.
—Nó puede ser hija rnia. Yo me quedo.
Oir estor Abby y cogér á Cromwell de una 
mano, fuó todo uno;
—Mira, general—argüyó la pequeñuela»,— 
Papá no quiere vénir á casa y mamá está en­
ferma. Máncate que venga.
La escena reáuitabá és'dáñtbsa. 
Cioniwelljpalldeció ligeramente, y preguntó 
á Abby, señaláhdo á Mayfair.
¿Pero es ese,'tu .padre? , ' ' ..
■: —Toma, ya lo creo -?epuao la peqüenai
Y añadió; O ¡e mafidas íú qiie venga ó se lo 
mando yo-
PatasslBto á la, grande, m anióte queselllS^^^^  
caíS/n i í í f S S r e  ^  1P®®»*®® í̂ acerlo [ustíficadamente en el plazocapitán de infariterfa señor Mac^piía.
--Ha sido destinado á ia  4í* Compañía de esta 
Comandancia dé guardia civil, el capitán don An 
tomo Ruiz Martín*
--Ei próximo día 15 empezarán las vacaciones
eri^el Corisejp^^Supremo de Guerray Marina.
lóSe ha elegido ya la sala de vacaci nés, compues­
ta de los siguientes generales: Don Emilio March; 
dori Enriqué Albacete, de Márlria; don Wenceslao 
Molins, don Antonio Sánchez Campomanes, don 
Ramón González Vállarino y don Joaquín María 
Cincunegui, de Marina.
Togados: Don Nicolás d 
Conejos.
de ^ in ce  días, contados desde la inserción en ios 
periódicos oficiales.
Indulto
Éntre los decretos que publica la  Gaceta llegada 
ayer, figura el de indulto de la tercera parte de la 
pena de ¿eis años á Antonio Jiménez, condenado 
por esta Audiencia en causa por lesiones graves.
Señttlamientos para hoy
Alameda.—Atentado.—Cristóbal Casado Rojas, 
1 A * , .Abogado, señor Ramírez Serrano.—Procurador, 
ía Peña y don Antonio f jseftor Rodríguez Casquero.
“Hoymárfhaá como vocal áfgadp]*señó7Dávite^^^ ^avas.-A oo.
miá sesión dé aquéjia Comisió.n Mixta de Recluta-1 rrioriuevo. -Procurador, sefior Reyes Ba«
Va f.  _ . ' ■ IllUV/.UiaUUi
-vo le conozco mucho: Cuando pasa s jie ió  dudar un momento.
Gromweil miró fijamente al coronel, y pare-i _ s e  le ha conéSofeófrofriX^^aSiA^^ I í í  rancisco Guzmán González,
•i fi n p n ■  ̂ ^  íimíHa /til te-1-Abogado, sefíor Cázorla.-Procurador, Sr,*"®te ®€l sargento d&l regimléntá infaritérfa detldHb»or?>a«rt.tom______________ Ro-
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Luna llena el 13 á las 0‘48 noche. Sol, sale 
4,43 pónese 7‘29. 1 4 <
Semana 29.—MARTES 
Santos de hoy,—San Búenaventufa, Obispo. 
Santos de mañana.—Ssn  Enrique, empeta­
lo de Lelis.
Ju b ile o  p a ra  b o y
CUARENTA HORAS.—Parroquia de San 
Pablo.
Para mañana.—Idem.
Eírman el documento don Carlos Massa, doil 
Luis Zamorano, don M. Portea, don A. Gala­
cho, don J. Chicano, don Juan Gómez ^ t e o ,  
don M. Alvarez, don Diego Blanco, don Diego 
Merino, don Antonio Gallego, don J®’'" 
¡nández, Sres. Reyes y Cruz, don A. Vargas y 
otros.
P é rd id a .—Una corbata color claro, con un 
alfiler con brillantes forma media lana, el do­
mingo en la tarde, desde la parada del tranvía 
de circunvalación en la Alameda hasta el cafe 
de Vara. . . I
Buena gratificación al que lo presente.
En esta Administración informarán. |
De in te ré s  p a ra  lo s  p ro fe so re s  y  p e ­
r i to s  m e rc a n tile s .—Al discutirse en.eiCon- 
í creso el art. 158 de la ley de Administración 
hocal ha sido admitida la enmieada que iiiser- 
I tamos á continuación y que descubre un nue- 
!vo horizonte á los profesores y peritos mer-
^^9ntil0S*
Enmienda al art. 158: «Los Ayuntamjentos
14 julio 1808.-Di68e2a batalja^^é RW“ “ |cuyoptesupueslQ¿ega¿oa^n^^^^^^^^^^
entre las tropas españolas pesetas, en cada ejercicio, tendrán «« Conta-
dadas por Bessieres, de fatales délos derechos adquiridos p
p^dw C SextrV ñá conducta de mayor de edad, f  t " É n ía ” mencionada plaza inglesa embarcará
{ante el combate. Algunos soldados ^ ^os civiles y políticos» r u ^ S  á
batiéndose hasta Rloseco, donde se reiug n |  hallarse orocesado ni concursado.»
ío tíí^ ro ^ r te n le ’ndo no poca p a ttó en la ,-
y
or
metros, y 31 pesetas Cada uno de 12 me 
El contratista queda obligado á satisf c r 
el 1,20por 100 de pagos del Estado, asi como? 
los demás gravámenes que haya establecí-' 
dos 6 se establezcan en lo sucesivo.
No se admitirán proposiciones de postes 
que no sean de producción nacional.
D esp ren d im ien to —Del edificio que ocu­
pa la casa capitular, desprendióse ayer el re­
cogimiento de aguas, sin que afortunadamen­
te hubiera que lamentar desgracias personales.
D isp u ta .—En la casa n.° 2 de la calle de 
la Victoria,disputaron acaloradamente Joaquín 
Vázquez Moreno y María Merino González, 
i recibiendo ésta algunos golpes que le propinó 
su contricante. t ^ '
Penado .—Procedente del penal de Melilla 
ha ingresado en la cátcel de Málaga el recluso 
Juan Guirado Baldes.
Oirco ecu estre .-D en tro  de breves días 
empezarán los trabajos en el Muelle de Here- 
dia para construir un circo ccíiestre en el qué 
actuará la compañía de don Juan Fessi.
A l e x tra n je ro .—En el treh dé la mañana 
marchó anteayer á GibraÚár, acompasado* de 
u señora, Mr, Charles M. Caughy, Cónsul de 
sos Estados Unidos de América en Málaga.
r e l o j e s  d e  p r e c i s i ó n
E N  L A
C o n s t i t u c i ó n . — — M  A  A. A  G  A .
J o y e r í a #18 í iK iS T to V , w  ó ™ * (CtlO
m a r  c  a  s
El
D E  P A R Í S —O M m A -L O N G IN E S -T A
T i a r O N E S  V O L T  A  C R O N Ó M E T R O S  &  E X T R A
Para o í ^ r e r o s  R e l o j e s  d e  p r e c i s i ó nTourin á 10- 12-15 y 20 pesetas
J i o s k o p f  patent-CronómetPO marcha entregando boletín de referenciaTodos lol relojes que se venden en esta casa son con garantía ---------
Precios fijos
al contado.Ventas
--------------- ------------V ' ¡y no hallarse procesado . -  ̂ ^
en el Hospital de San Juan de Dios. I ,2.* Tener el certificado de aptitud ó poseer
Los franceses al llegar á de Profesor 6 Perito Mercantil ó ser
desplegaron una Uefe de las Secciones de Examen de cuentas,
do á pacíficos vecinos, Peritos mercantiles no podrán ser nom-
saqueando horriblemente y cometiendo Ayuntamientos que sean capita-
clase de excesos y profanaciones. nnr de provincia ni en sus asimilados.»
«El Contador será el Jefe de la contaduría yObsewaciflnss fflejMrol6|¡cas[‘¿»¿;^™g
Instituto de Málaga
DIA 13 á las nueve de la mañana 
Barómetro: Altura media, 7o2,yu. 
Temperatura mínima, 20,0.
Idem máxima del día anterior, 30,1. 
Dirección del viento, N.N.O.
Estado del cielo, despeiado.




cen los Ayuntamientos y la obligación Jnelu^ 
díble de advertir por escrito al Ordenador de 
pagos, si el CohcejarInterventor hubiese dele­
gado la Intervención de los pagos que no sean 
legales, de los que carezcan de justificantes y 
de los que no tuviesen consignación en.pre,su­
puesto, asi como dé los defectos en la recau 
dación y minoración de los ingresos.» _ 
«Para el nombramiento y separación ,de es-
X i a u a j a
L os d ep en d ien tes .—El domingo, á las 
dos, se reunió la Asociación de Dependientes 
de comercio, tratando varios asuntos de orden 
interior.
Defunción.—Ha fallecido una niña de dos 
años de edad, hija de don José Fernández An­
darlas y doña Carolina Muñoz Pugnaire 
quienes enviamos el pésame.
G asto s .—A la suma de 158.815,81 pesetasij 
asci nden los gastos de la Diputación Provin- | 
cial en el corriente mes. |!
C len tas n m n io ip a jés .-P o r el GObiernoí;; 
civil han sido aprobadas las cuentas del Ayun-r
tamieñto de uonuene ci w  vjy —r
ejercicios econémicos de  ̂1879-80, extinguido por
1881-82, 1882-83 y 1883-84. , movido por motor eléctrî ^̂ ^
A la c á rc e l .—Por blasfemar y cometer ac-| 3 pesetas
C ti  el 50 OiO de mercurio metálico puro, 
Do  medio de aparato
frasco. Fármaciá y Droguería^ de 
Puerta del Mar, 2 y 4, y principales
Francisco
B ic ic le ta s ,  fflo to c ic le te s
A n to m é v i le s
Depósito de las renombradas 
marcas Wanderer y Naumann. 
Faroles Riemann y toda ciase de
accesorios.Bicicletas inglesas con
llantas nikeladas, dos frenos á las 
llántas y piñón libre, á 225 ptas.
V E N T A S  A  P L A Z O S
24 Alameda 24
De la provincia
del grado di?. Profesor mercantil, reuniendo ade-
ser-
P e r ro  h ld ró fo b o .-E h  terreno de Casa­
res ha dado muerte la guardia civil á un perro 
mastin, hidrófobo, propiedad del ganadero D. 
Francisco Gil Domínguez.
lace días circuían en | Antonio Fino Cabello, y Fran­
jas lineas de los baños y del I^alo los coches |
I jardineras qué, conducidos por los —Fn las casillas de Morales ha
__
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Qabinofce de Optica,  ̂ , ,-iamaa comumuauca uncw i --------  , — .. , . ..
Graduación de la vista parala c o rre a  de la introducirse ^ » » ' | W p t u r a d o R o d r í g u e z
Miípia, Astigmatismo, H.permetropia&. I el veraílo en lás demás líneas. nueva delTrabuco,
ía ^ “ a“ K y ° B o t e Í « '4 e  Londres, remWrá Q ,ü a  .fle M á lsg a .-H e m o s  ““
J a uáaa Mtrfrvo «iiiActfrn v&tniSO L/«
los cristales que el cliente necesite,
' ' ° S / K t ó í r ® r e i  « i s  recomendable porsu
limpieza y poco peso.
Horas de 10 á 12 y de 2 á 5
C e fv e c é f i i i  d e  J o s é  EscohOyT  
Pasaje de Heredia (esquina á calle Santa Lucia)
■'cerveza de la marca la de
Precios por barriles, litro á 53 céntimos ae 
tránsito, á 45 céntimos litro. ,
Botellas de un 1(4 litro docena ptas. 1,75.
i Avisando se mandan á domicilio. o ka
Botellas de li2 litro, tapón corcho, ptas. 3,50.
más aleuna rfé las condiciones siguientes:
1.® ^lyudanMes interinos con cinco años de
'^̂ 2.®* Explicaci^'ide dos cursos en la' misma Es-
‘ “l l • ’^Pnb^eación alguna obra con Informe 
laudatorio de la Academia correspondiente.
A falta de aspirantes éon las condiciones m 
cadas, se.pfoveerá la p la ^  en p ofe^o f  mercan
d , f S v l l a T l V S K t - e l o  den
14 ¿ao8 Francisca Calle Sánchez, ene se ba- 
liaba enferma, intentando violarla, sin que lle­
gara á realizar sus criminales própositos por
decomisado la guardia, civil de El. Palo una es­
copeta, por carecer de la correspondiente lí-josé Superviene de Andrade.
A ©  v a p o jp ® »  eoj?i?© o®
E lidas fijai del puerto de M álaga
" F á l í r i o a  e a p e c i ^
de ta p o n e s  y  s e r r ín  de co r clip 
Cápsulas para.boleltas, planchas para los pie*i 
para carpetas, comedores y salas de costura 
do ELOY ORDGÑEZ.
Márqués nümero 17.—Málaga.
(res’ y'deY público esta obra, QúC reúne 
1 del mayor interés acerca dé nuestra capital 1 
además ,pueblos de la provincia, excusamos to
‘^^Se^°hata de una útilísima pubUéáción, que
ŝinfectó ayer las casas núms. 31 de la calle de
' los Postigos y 41 de los Callejones.
P u ñ a l.—Por ocupación de arma prohibida 
háingresado en los calabozos de la Aduana, 
f recomendamos eficazmente. I Juan Moreno Vergará.I parte —La guardia civil del puesto del i Mordedura.—Un perro,cuya dueña habita _I Aeuiero comunicó ayer al Gobernardor la rlna| âile del Altozano núm, 30, hiorifió ayerl ggte puerto el 22 de Julio paraMeUiia,ísM ítSta ocurrida en el Ljigat te te 8 anos, polorea,|S“S?„„'orán,.^^^ y “ “
^'nes^por la tarde, cuyo suceso relatamos á s u : Qyjntaiía Jhnéhez, produciéndole erosiones e n « p u e r t p s  del Méditerráneo,Indp-ChI a,] p t
“ -  P ■■ ' ^  i^nniPVdo. oue le fueron'curadas
Bl vapor correo Irancé*
los gritos de la muchacha en
*”por tratarse de un asunto repugnante omi 
timos dar más detalles.
R evó lver.—Al vecino de Cuevas del Bece­
rro Juan Bermudez Nieblas, ha intervenido la 
guardia civil un revólver, por carecer de ficen- 
cid*
H u r to  —Ha sido detenido en Yunquera; 
Rafael Diaz Alcázar (á) Zorro, por hurtar una 
gavilla de yeros en la finca de su convecino 
Francisco Garda Benitez.
C O Ü lis iÓ l) los guardias, Andrés Carnero;
Bajo la presidencia de ¿fo^in- Sánchez,^ de la herida que sufre e l i ^  m fra c o ió n .-L a  guardia municipaldenun-
Serralvose reumó ayer la Gópiisión Pro Gómez González, emprendió iu fuga, |  „  de bebidas
biai. adootando losslguierkcsacuerdos. .«rAvístnde una escopeta dedos cano«iCs, unat __ i-o Aaiipe Fresra núm. 4. Mármó-
D e  M a x 'á u »
Buques entrados o.'^r
Vapor «Colón», de Almería.
Idem «Italie», de Marsella. ^
Idem «Antonio López», de Barce'íona. 
Balandra «San Jaime*, de Gibraltar.
Buques despachados 
Vapor «Italie», para Buenos Aireas. 
Idem «Antonio López», para Colón. 
Idém «Cid», para Almería.
Idem «C. de Mahón», para Melilla. 
Idem «Colón», para Motril.
El vapor trasatlántico francés
A l g ^ p i ©
f saldrá de este puerto el 23 de Julio para ^áhía, Río
aneiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, y 
conocimiento directo para Florio-
 ̂ ' -do-Sul, Pelotas y Portq-:Ale-
en Río de Jsheiró, para la 
-Concepción cóh trasbordo en
HÂ  Í l ! h r / l a  laminación de solici-? cibida en el Gobierno civil, no se ha registrado < i ei vapor trasatlántico francés
.  nn'tnfH lf.Sia¿8°<ie D. José Marla Lla-,nlngunatefnncl6npotvlmelaenl_ajglla^te y P a m p a
' machar;tetante el8egandotrimestre ^®’ “®®|dican en téralno de_^Benarrabá:_Ma™to
Campillos; ■
CAJA MUNICIPAL
Operaciones efectuadas por la misma el día 10; 
INGRESOS 
Suma anterior’ . .
Cementerios. . . • • •
Matadero.. . « • • • •
Mercados . • • » • • >
Carros. . b •
Pescado. . . •
Acarreto de carnes. 
Fincas y censos. . 
Huecos. . . •
















Invitar á D. Julio Goux y á la Coinpañía de
Rio de
Torriqíes de obras.. 
[dem barrenderos.;.
Ferrocarriles Suburbanos para que-abonen las^ B eodos.—En los calabozos de la Aduana; ^gdgs, en Antequera y
instancias en el Hospital Civil devengadas por jyeroj, detenidos ayer los i dona,
dos obreros lesionados, Andrés ZambranaGó-.5¿nchez y Franci^p González^^^  ̂ A lcances,
Para
mez y losé Martin García,Tespectivamente.^ I escandalizar en.la Plaza de la Constitución. del regiiniento
^  Arsí K̂ esrtnOiíxán íf̂  íkCínCÂ k - •• «« ^  ^UrW rArihlA vt__ Jt
Él soldado que jué del'primer f ^  pedro Gómez .Chaix, 
S i b dé Asia^ Jua tr’Péfez > Barrleritqs 26, Málaga.
oasaie dirigirse á su conSghatario 
^ ’ calle de Josefa Ugarte
TrLladar riníoríne'deT^^^^ r in c T e n d io .-E l Gobernador civil recibió ̂  Naranjo, ó sus, heréderós, 1
tudes:de Amparo Coronado Canales l?l®̂ ®f®”‘ |ayer el siguiente telegrama del Jefe dé la Ssta-| alcances delimismp, de la Comisión liquida |
do sé continúe sufragando la ¡ f f j c i ó n  de Bobadilla; jacaU o»® Geroñá.
hijo José Montes Córonado Y^® mm I «Sobre las 23 de; hupehej-^ence^^^^ R e g is tro s .-  Están vacantes^ los registros *
ñoz, madre del niño Rafael Ruíz fdescansando en su vivienda,sita en la estación,I. j pjopiedad de Úbeda, Álpira, ííica. Na-
■ * ............. í i .  -  --------- ?. suWenJo valca^^^^^
N ín g iin  é r ile rm o  d e l 
¥ E S T O M A G O  é
iUia. oi rv
R eclam ados.—A bordo del vapor Pío /A
UU4,, iiiauiw V.V. ----- --- --r ,  •ucawrtuaaiiuu cu ow -----
pídese le siga lactandocon cargo ® Lasah^g un incendio en la misma
Central de Expósitos. , ? auerriaduras de pronóstico reservado el c o c i- |^  .
Participar á D. Pedro Temboüry, patrono Hernández Recio, su | •
del obiero lesión®? “  Íe8po6a Remedi08 Romero Palomo y .„„o ird’e M te r e n  'víléitcía Jote F'otauel Ca-
ngieso de éste en el Rtepital Provincial. , í Antonio, de nueve meses, sieiido terados del oicat Ribbt reclamados por el^Sancionar el informe sobre tas so te M ^ ^  avisado un médico de g ®  y Magín
i á n d e ^ p S l  te los nlBos Marta de los An«e-Í*'“|" ';iad fflc ió  ha sufrido desperfectos la v e n - i  OáUiolda Plzî  Eádrpa 'SP^amentó s^p 
les Martínez y Antonio Martín Salcedo,^qué s e , j habitación; y en los muebles de los¡dolor ni molestia, ,ios .
pósitos, interesando nuevos señalamientos pa |(je |g (.gnia y cuna. , ; . Ifiquidps. Precio 1 peseta, j" S r W t e Ü P  sertmcaciíu remmda^VnT^^^^^^  ̂ « .farrnaeía; Barcelona. De-
■ ' INTESTINOS
; pór crónica y rebelde que sea sü do-
iencia debe desesperarse . Muchos
son los que háii consultado cotí.. ... I. . «■ " -- Aok :P<lric Lon-tábilidádés medicas de 
dres, Bérlih, New-YorU, Roma 
MWrid, sin encontrar alivio 
otros tratamientosy en cuanto dmhos 




Idem ídem. . > . ; .  • • • •
Idem brigada sanitaria, . . • •
Idem Mercados. . . ■ • • • •
Idem carros. . . • •
Idem pescado . , . • •
Idem huecos. . . • i •
Idém cabras. . . ¿ •
Idem espectáculos. . . . • ,•
Idem sellos. . * • • • > ‘
Acarreto de c a r n e s . ...........................
Subvención, . , . • ' •
Litigios. . . . . • • •
Administrador Mercado. . .  ̂ •
Idem del pescado....................... ......  •
Premio árbitrio alcantarillas y canalo­
nes, . i . • . •
Idem Idem varios . . . . • •
Personal. . . .. » , • : •
Camilleros. . . . • •





















El rev de Suecia estuvo en el Hospital para 
conocer el estado dé los h®«dos por efecto de 
la explosión que se regustrara á bordo del Aí-
^ t S s ellos se encuenttan fuera de pell­
ica sufrido el navio care-
p vr el Ayuntamiento^ ca su a l.-E n  el establecimiento
Autorizar el traslado ál Manicomio riel ^  
fermo encamado en la Clínica San Garlos, An-j 
tonío Vallecillo Gil. , ..i
Expedir la solicitud que mtaresa el médico! 
Director de la Hijuela de d® Ronda,
haciendo constar que desempeña la plaza por l 
virtud de oposición previa. , i
Quedár enterados del oficio del Admnistra-1
benéfico de la calle de Alcazabilla f ué curado 
ayer el niño José Martín Hernández de una he­
rida contusa en la mano derecha, producida 
casualmente en el Paseo de la Farola. ' 
S u b a s ta  v o lu n ta r ia .—Por a cu c io  del 
Consejo de Familia del menor don Ricardo 
Bonilla Jiménez y en arraonlaxon lo precep- 
artículo 272 del Código civil vi-
dot del Hospital Santa B^^bara de se s te a T lF v e íta  en subastá'voluntaria
^ n i r  !fa.;iafio A Contaduría del oficio del en-|moderno sita en esta ciu -  „
HiiMPiarie^E Vélez-lde Madre de Dio^, cuya superficie total midecargado de la Hiiuela te  txposnoa ^  v ^  cenMmetiosy¡76 mllimetroscua-
drados.
Málaga, pidiendo autorización para que se i
proceda al blanqueo del ®^*Ecio 
Apercibir al contratista de la Plaza de TO'
ros para que la puerta de autoridades 




L as  ad u a n a s  de T á n g e r .—Los comer­
ciantes españoles rie Tánger han reclamado 
contra ia implantación de las nuevas reformas 
aduaneras en aquella plaza. , , . .
Para su publicación nos remiten protesta . ___
que presentaron á la Cámara *1® ®®“|a¿ua^ ré¿aráción es de
pañola de Tánger y que, entre otros partícula-l
El pliego de condlciohes y los títulos se ha­
llan de manifiesto en lá notarla de don Fran­
cisco ViUarejo y González-, en cuya oficina 
tendrá lugar la subasta el día diez y seis del 
corriente á las dos de la tarde. .
A m en azas .—Antonio García Peña? y Ma­
ría Castiilo Garda,habitantes éh la calle de las 
Navas (Palo Dulce), han denunciado á las au­
toridades que en su domicilio fueron amenaza­
dos, con arma blanca, por Francisco Martip
Luna. ..........  ....>
S a lid e ro .—En la calle dé Mármoles frente 
á la fábrica dé azúcar, existe un salidero, de
res, dice asi:
«Cuando suponíamos que como resultado 
de las reformas aduaneras implantadas desde 
el dia 1.® del actual al atnp£ft.o del Acta de Al- 
geciras, los comerciantes en general y muy 
especialmente los españoles, hablamos de con­
seguir una pequeña normalización en el mare- 
magnum detestas Aduanas, los nuevos proce­
dimientos I aplicados vienen á demostrarnos 
que,Tejos de arbitrarse-medidas que simplifi­
can la labor de los que por desgracia tienen 
que visitar esaS dependencias marroquíes, han 
creado un tal desorden que no es posible que 
"continué rigiendo, si los respetos y considera­
ciones que debemos exigir en este país, sé 
posponen á determinadas conveniencias y 
componendas.
Las declaraciones impresas, necesarias hoy 
para poder hacer los adeudos en las Aduanad, 
precisan de unos conocimientos estadísticos 
superiores á que no están obligados los que 
van á aduanar sus mercancías.
No se admiten las declaraciones de aduanas 
redactadas en idioma español, obligándose á 
que sean hechas en francés ó en ptabe, idio­
mas estos que ni queremos ni estamos obliga­
dos á conocer, porque tras de lo absurdo adi­
vinamos imposiciones y tendencias á estirpar 
iyM M orinciD a|^yiuestrosD rest^^
Accidente.—Trabajando en la pánadetia______  ij i.^_ ,
situada en la éallé del Marqués dé la Paniéga
ti.* 47 ,él Obreíró'José Edcaloha Drtegá, sufrió 
una herida en la mano izquierda, recibiendo 
auxilio facultativo en eL establéciíriiénto be­
néfico del distrito de Santo Domingo.
C ircu lación  de m ercan c ias .—Se ha fir­
mado una real orden riel .Ministerio de Hacien­
da autorizando á los banqueros para que pue­
dan hacer circular las mercahclas qué tengan 
en su poder en depósito y como garantía de 
los anticipos hechos á los comerciantes.
L á  s u b a s ta  d e  los p o s te s  te leg ráficos . 
Por la Dirección general de Córreos se pu­
blica en la Gaceta el pliego de condiciones 
para la subasta del suministró de 80.000 pp? 
tes de pino inyectados con creosota, que son 
néCesarioft oara lá reparación geiíeral dé la 
red telegráfica y colgado de nuevos conduc 
tores.
La subasta se verificará á los veinte días 
de publicado el anuncio.
Según las condiciones, deberán entregarse 
20.000 postes cada año, en la proporción si 
guíente: 13 600 de siete metros, 6.160 de 
ocho, 212 de 10 y 28 de 18 metros:
El tipo máximo porqué se admiten propo 
siciones es el de 9,48 pesetas por poste de
positario en Málaga: B. Gómez
L a  ^ (^ o s lc ió n  de rn u ó stíaé .—Los sé*-
ñores comerciantes é indústrlaíes; qúe quieran 
exhibir sus productos en la Exppsición de 
muestras que ha de celebrarse en lá Aiamedá 
durante los festejosdei Agosto,, busquen el 
anuncio correspóhdiéníe en la seguttdá plana, 
puesTes interesa. /  j
IrfOS U x t i » e m © ñ o g  Q iy a i a a d a i  B6
Extenso surtido en jánirines de todas lás re- 
ones, embutidos dé Cafldelarlp. Riojana, 
^jondeño. Salchichón dé Vich de diferentes 
marcas. Carnes frescas dé vaca, térnera y cer­
do. Servicio ,á domicilio, ,
Sí OH. m ú c l i o s  ID É  e x ix O |* ]iip a
amenazados, de grave dplencia que no se r©r 
suelven á medicarse hasta qué el'éstádo ya 
avanzado de su afección lés obliga á.guárdar 
cama, y cuando, á veces es difícil lá ,curación, 
Tal sucede, particularmente con Ips anémi­
cos, cloróticos, neurasténicos-, debilitados, 
con los predispuestos á la tuberculosis y has­
ta con tuberculosos incipientes ó dedláradós.
Error grande es el suyo, pues tienen el re­
medio á la mano y no 10 utilizad ó 19 ^®̂ ^®" 
ñan: el Jarabe ó el Vino de Hemoglobina Des 
chiens, de París, de reputación mundial in­
cuestionable, con los cuales aseguran su me­
joría y según los casos, sü completo restable- 
cimientOiEt surniénaje, el raquitismo, los es­
tados febriles, las conválecenciás delicadas, 
encuentran igualmente en esé precióso produc­
to, eficacísimo remédip. _  , ,  v
. G p á n 'a d s iy S B  ' ,
Es donde se vendéh los cblChoneslímetáli­
cos, camas de campaña y mecedoras de lona 
A Díaz. (Frente á El Aguila).
S e  á J q i i i l a i i
Almacén y solar, propios para negado de vinos 
en pequeño, panadería, barrileria, vinagrería, tra 
péría & situados en calle Mármoles,
Informarán en el núm. 69 de dicha calle.
han recobrado la salud ¿ón 
lárg'os año,s perdida. , ,
Con Mucha fré'éüeficla laj5.fermen­
taciones anormales del ̂  éstóniagd^ 
producen atedias y v&mitos qué se 
corrigen inmediatamente contesté 
medicamento quitándose las náüso- 
asi dolores* ardores ejligástricos, 
aguas dé boda f teñdérlda al vómito, 
lá digestión se normaliza, el enfer­
mó come más, digiere mejor y se 
nutre, aut.ientando de peso si es- 
• taba enflaquecido, ^
Dé vehtí^en las -principalés farmacias _ 
deV t^mdó y Serrano, 3.0, MADRID 










Las pérdidas que 
cen de importancia.
D e  B a c i n a
Dentro de la provincia existe un inmenso y 
espesísimo bosque, pérteneciente á los muni­
cipios de Sanimo, Vallecorney otros.
Desde hace tiempo, en este bosque se refu­
gian las parejas enamoradas.
Recientemente se han registrado cinco rap­
tos ignorándose el paradero de los tórtolos..
La^rejpetición de estos hechos ha indignado





bfadápof los í^caldes respectivos se
Ayef d i?S c* ip Jo  la tala, estando decidido 
que el producto de Tja venta de los árboles se 
dedique á las iglesias de los susodichos pue- 
blos/en expiación de Tantos escándalos,
D e T á ^ g e i ?
Según comunican de 'iTá^et, ayer ®' 
iitán Abd-el-Áziz con ¡dirección á Marra-
muhlclpal, ímIs de Messa.
El Alcalde, Juan Gutiérrez Bueno
de Hacienda
Po, dlveii»  *"Tesoreríade Hacienda» pesetas.
g-ación
la
dpn Francisco Kodriguez Rivera, cómu . . . 
tjador judicial de losbiene^
i D.Moaqúlna Utrera GoSsb.pára réspoñder á íáSte-
Bultas'dél juicio necesario de dicha testamentarla^
1 hn depósito de 3.000 pesetas y á disposición del 
Juzgado de primera instancia del distrito de la 
1 Merced de está ciudad. , ■
sultán bd-el-Aziz
6.356,72 quesh. _  «  T «De
Telegrafían desde Teherán ú̂  Daily Mailque 
Rechinzonan ordenó el bombardeo de las po­
siciones que ocupaban en ^Zatwir los 
cipnarios, quienes telegrafiaron ul zar pidién­
dole perdón.
De Salónica
Con motivo dp las operaciones de Macedo-
nía se han rnovilizádo ya^Ute y ocho hat ano­
nes con un efectivo de írelntá mil hombres» 
D;ó: ■■•Tegneigalpa 
Los insurrectos, perseguidos por ,lasr tropas
Gran Depósito de Carbones
Por lá Dirección general dé la  Deuda y Clases
pasivas se conceden las siguiehtes pensiones;
Doña Irene, don Eiíriqüe y don Ambrosio Ortiz 
Cermeño, huérlanos del oficial primero de Admi­
nistración del cuerpo auxiliar de oficinas militares 
D. Ambrosio Ortlz Martin, 625 pesetas.
Doña Teresa Bellsola Garrea, viuda del coraan-Vegetales, Artificiqles 'y Minerales ^ _________
Tprre'del Mar (antiguo almacén de don Juanlz- I .
Doña Vicenta y doña Maria Folgádp Domínguez
huérfanas del comandante don Ildefonso Folgaüo 
Martin, con 1,125 pesetas.
Jarbón encina cribado, quintal . . 
Carbón quejigo superior, Ídem . «
Carbón de París, idem . . • •  ̂• 
Carbón para máquinas de vapor, ídem 
Carbón para fragqas, idem, > , .
Cok, idem
Cemento portland superior, quintal. . 









I El Director geneial del Tesoro público comuni 
ca al’Sf. Delégada haber sido hombrado oheial de 
Quinta clase de lá Tesoréríá.de Hacienda, don KR
Ventas al lía td o , Aguilar Gutiérrez, que lo es dé igual clase vejuas ai 1 H» eel ---- -----
contado.
J o s é " '  I m p e U i t i c i M '’
M é d ic o - C i r u ja n o
de la Intervención de esta provincia, y en lugar ae 
don Cayetano Cabezudo Cornejo, á quien se ha 
concedido la excedencia por enfermo 
tancia.
á SU; ins-
Eipccialtota en enfermedades dé la matrii, Par-1 
tos y secretas.—‘Consulta de 12 á 2. _ ,
Indico-Director de los Baños de LA ESTRb. LA
YAPOLO» , , ,
O iater, 8 . p ifo  p riiac lpal
Por el Ministerio de la Guerra se ha concedido 
el retiro definitivo,con 22,50 pesetas al mes á cada 
iiho de los guardias civiles José Ternas Marcos 
José García Bausa.
Fábrica de Camas de hierro y  metdl doradas
c o m p a ñ í a , 7
Recomendamos al público que Visite esta Casa 
antes de hacer compras.




H ijo *  d e  P e d r o  y a i l 8 . - “M á la g a
Escritorio; Mamedá Principal,.núm. tó ^
IraBortádorés dé maderas del Norte de Europa,
La Dirección general dél Tesoro público ha con- 
I cedido la devolución de 1.500 pesetas, por la re- 
jdención del servicio militar, 4  don Juan Sánchez 
iSánchezi
déi Gobierno abandonaron )»? cii^ad  de Gra* 
Qias, pasando la frontéta de c^n Salvador.
.V.. . B l e e e i ó n  ^ ,
Según comunican de Panamá,fca sido elegí 
do pS a la presidencia ̂ de la R®PíiP,hea eI se^^ 
Albalea,sin que se registrara ningún incidente,
De Provincias
'  13 JulíoJSOS.
Do Bantaiide]*
Siguen llegando noticias de los estragos
causados por el temporal,
Las lanchas que pescan bonito en Llanes, s 
vieron sorprendidas por el huracán, volcanfl 
la denominada Josefa, de Laredo, en cuyo 
niestro perecieron ahogados cinco individuo 
A otros dos los’pudo recoger la lancí 
Nuestra Señora de lá Pprificacióü.
También la lancha San Ignacio perdió t« 
tripulante y \afoseflna, de Leeq^ueitio, v ó pe 
derse una embarcación compañera, de la mis 
rná matricula y llamada Sari Jerónirno, ano 
gándose Dcho honibres que la tripulaban. , 
Se aguardan con ansiedad más noticias,pi 
desconocerse él patadérodé otras bateas. 
Continúael fuerte temporal.
p
deAtíiéflca y del país. n
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dávila. 
DávUa (antes Cuarteles), 45.
De Listrüc0iÓ2i pública
Ama de llaves
Se necesita una de 35 á 45 años, sola, que goce 
de buena salud, educada, bien recomendada y que 
seoá sus deberes; para acompañar á  un caballero, 
soltero, de alguna edad y algo delicado de sálud.
Es inútil molestarse si no es bien recomendada.
Dirigirse por carta á f .  L. V. eq esta Adminis-
p a r a  b a í ^̂a r s e  e n
I En la última sesión celebrada por la Junta Cen­
tral de primera enseñanza, se acordó pr<mouer al 
Ministerio de Instrucción pública la aprobación de 
lo actuado por el Presidente de la Junta provinmal 
de Málaga, en lo que dió lugar al recurso inter­
puesto por don Juan Benitez, v que se aclare el 
párrafo 7.* del real decreto de 7 de Febrero.
El anuncio para proveer la plaza de Ajmdante 
Elegante y acreditado Establecimiento de baños I gratuito vacante en la Escuela Superior de^Comer- 
de mafy d u f f i a n  conocido en toda España. ció de Málaga, se ha publicado en la Gaceta dtl 
Tpttinoradadesde I.” de julio al30 de Septiera-| 10 del actual, concediéndose un plazo de veinte Temporada desde 1. a e jm u  f L ia s , á contar de la citada fscha. para solicitarla.
Médico Directpr dpn José Impellitieri, palle. Cis-1 Los qudaspiren á ella, deberán haber cmnpfidó
fpfwúrn.8. ____ !_i'.
OS UUĉ d puvU a vivww*«*« 3 «
veintey un años y ten€r aprobaOGS los ejercicios
SalvAnieiiíó 
Acaba de reátizárse el saívaráento del vap< 
Alfonso X ///, que estaba embarrancado en 
Concha desde el 23 de Febrero.  ̂ .
El publico ovacionó á la compañía con
P re p a y a t iv d
En Miramar se hacen preparativos para^H 
jar á los reyes.
De Barcelona ‘
Peregrinos
A las cuatro y treinta de la mañana fie; 
vapor Aí/ramar, procedente de P^ma, cc
ciendo peregrinos que van ;á Louides. f
La mayori^són gente de campo. ■ j | |
o a s L
B i u  F O P m ^ A J I l
Martes 14 de Julio de 1908
a a ifa i l  JáM®i
La m ejo r  agua p u rgativa  na­
tu ra l.
J á n o s
SI p u rgan te  d e |las fam ilias*
Bsaiaél
La ain r iv a l agua pu rgan te.
Oirán misa en la’iglesia de la Merced’y á,las j 
ocho y treinta y cinco marcharán en el tren de 
Francia, en número de 687.
Muchos vinieron hace días para esperar 
aquí la expedición. „  ^
^ E sc u a d ra
Ei cónsul de Inglaterra ha comunicado al al- 
calde que la escuadra británica llegará el 10.;
La <Gaeeta>
El diario oficial publica hoy, entre otras, 
una disposición anunciando á oposición las 
plazas de profesoras de música vacantes en 
las Escuelas Normales de Maestras de Zara­
goza y Teruel.
Viajo reg io
Asegúrase que lá reina Cristina se hallará
de Agosto á este puerto, donde permanecerá. Viena cuando don Alfonso visite oficial- 
cuatro días. _ i mente á Francisco José.I jííS p e rió d ic o s  
La prensa solidaria glósa los artículos que
publican los diarios de Madrid.
P re c a u c ic  u e s
Las precauciones adoptadas por las autori­
dades obedecieron á la ley del descanso, diri­
giéndose á evitar disgustos.
M á s  d e
El vapor de los prácticos ha traido uná lan­
cha que encontró abandonada, frente á la isla 
de Mania.U  embarcación resulta ser la denominada ; pugnante de una ejecución 
San Gerónimo,de Ondarroa y tué traída á re- — ”
La fecha de dicha visita será determinada 
por la corte de Viena, teniendo en cuenta el 
estado de salud del emperador.
«®lPaís»
Dice El País qíie Rull resulta odioso por la 
criminal industria que há ejercido, y por su 
petulancia, pues no obstante las amenazas de 
hacer grandes revelaciones, tan sólo se cono- 
ce ei personal que’formaba su banda.
Nosotros—an ad e-le  odiamos, pero se le 
debe indultnr para impedir el espectáculo re-
ü n  p ro y ecto
El proyecto que en el Senado ha leido hoy
Figueroa, dice así: . . _
Art. l.° Lá sala de lo criminal del Supremo 
conocerá en única instancia de las c ^ s a s  cri­
minales inedadas ó en tramitación en Filipinas, 
Cuba y Puerto Rico mientras fueron cplonias 
españolas, contra los ciudadanos que conser­
varon la nacionalidad española, y cuyas cau-
 ̂Los oposicionisras, animados por su creen­
cia, laboran en pro de los intereses de la pa­
tria al procurar destruir, ó por lo menos modi­
ficar un proyecto que juzgan nocivo.
B ietám en  favorab le  
El pleno del Consejo de Estado ha emitido 
dictámen favorabié sobre el crédito para el 
nuevo cable de Canarias.
Lo mismo ha hecho con el de 13.000 pesetas
^^ e 'h an  recogido muchos palos y restos de
•^'"¿^SudáhtV de marina de San Vicenta fele^ 
grafía que ayer, á doce millas del puerto, nau­
fragó la lancha de Ondarrda. Nuestra Señora, 
ahogándose tres tripulantes.
Los otros cuatros se salvaron.
Témese por la suerte de algunos vapores de 
la matrícula de Santander. ^ .
Para el ensanche se han presupuestado ocho 
millones de pesetas. ’ z „ p s z o
Un niúo que se acercó á la jáula donde era 
conducido un león, recibió un zárpazo, que le 
causó gravísimas heridas.
De Las Palmas
E n s a n c h e  d e l p u e r to
C Q nfereneias
Don Alejandro Pidal conferenció hóy exten­
samente con González Besada. . . «  ,
También visitaron al ministro,Cambó y Puig 
'Cadafalch, para frátár de que se solucione 
prontamente la cuestión relativa á las Vallas del 
ferrocarril deSárriá.




Ha sido nombrado caballero de la Jegión de 
honor el coronel Francia.
De L o n d res
Inglaterra ha comunicado á las demás po­
tencias las proposiciones anglqrusas referen
í fl Tunta de Obras del puerto ha abierto una í tes al empleo de las tropas en Macedonia. 
---- fia! nrAwprtfldn en-1 jD é M s b l Í . d einforníación pública acerca del proyectado en 
Sanche del mismo, insuficiente hoy para los 
grandes trasatlánticos que lo visitan.
Do V alencia .
Por noticias particulares se sabe que el com- 
pridor del tríptico de! convento de la Encarna­
ción,se encuentra en P a rís .. ' .
Una persona de su familia residente en Va* 
lencia, le ha suplicado que regrese • trayendo 
el cu&ciro»
Se teme que el telefonema llegue tarde y que 
Harriá se haya apoderado de la valiosa obra.
L a s b u e l g s s
Ha sido detenido un joven afiliado á ia 
agrupación llamada de jóvenes socialistas, su­
puesto autor de la bomba estallada ayer ábor­
do del ií/zncíeiz'
Más de París
sas, sin haber sido tramitadas, hayan desapa-j del montepío de peones camineros y otro de
recido. , . " ,  'Art. 2 ° Los procedimientos serán incoados 
ante la referida sala á in.stancia del mintsteno | 
fiscal, de los interesados ó heiederos a quie­
nes se les reconozcan derechos bastant^ por 
él tribunal, el cual acordará ¡a .práctica debías 
diligencias y pruebas que estime peitmemes 
para dictar la resolución que proceda.
C onfírinacióii
Los despachos oficiales de Santander con­
firman nuestros telegramas. .
Oarta d e l p re ten d ien te  
Ü Se ha recibido una carta autógrafa de don 
Carlos, desmintiendo su enfermedad.
SENADO
L a  sesión  dé h o y
Se abre la sesión á las tres y treinta y cinco.
Preside Azcárraga. Ja
El marqués de Figueroa lee un proy.ecto de 
ley sobre terminación dé las causas criminales 
seguidas contra los súbditos españoles en Cu­
ba, Puerto Rico y Filipinas.
El conde de Casa Valencia ruega que, al 
igual de Inglaterra, se establezca en el parla­
mento la costumbre de celebrar sesiones du­
rante seis meses, los más favorables para las 
tareas legislativas.
Allende manifiesta la imposibilidad de ha­
cerlo. dadas las actuales costumbres políticas.
López Pelegíín suplica áLacierva envíe un
expediente. '  .
Después de recoger Díaz Moreu una alusión 
de Sánchez Román en sesiones anteriores, se 
entra en la orden de! día.
Se pone á discusión el dictámen sobre re­
tenciones de haberes á los generales, jefes y 
oficiales del ejército y armada y asimilados.
Díaz Moreu hace algunas abservaciones, 
contestándole Maura.
Ochando también interviene.
Palomo pide que la retención se reduzca al
s u o b s o :b e s -d e 5 a . m p h t a r g o h  
FABRICA DE PIANOS 
A liü M é ii d© m dsÍG a é
Gran surtido en pianos y arraoniutiis de los más acreditados í f í e í  dífos^rumenf^^
-Ttastrumentosníúsicos^de todas d  V cnerdas
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería,
V e n ta  a l  c o n ta d o  y  á  plassos. O o m p o stu g as y
100.000 para la exposición de Zaragoza.
B1 ind u lto  de R u ll
Se ha recibido en el Consejo de Estado el 
expediente de indulto Rull y sus cómplices.
B u en  e fe c to
El proyecto contra la usura en el ejército, 
aprobado hoy en la alta Cámara, ha causado 
buen efecto entre los militares, esperándose 
que lo sancione el Congreso.
A sc e n so s
Mañana ascienden 246 oficiales de infante­
ría.
«El Mundo*
El Mundo se expresa asi: Los escándalos 
se derivan de la conducta intransigente de una 
presidencia que con tan poco tino cree servir
los dweos del Gobierno. loma» 1 Semanalmenteserecibenlasaguasdeestosma-
Estos procedimientos—agrega—son lamen-i en su depósito Santa María 17, vendién-
tables, pues con ellos gana poco el prestigio ................ *
la seriedad del régimen
Tratamiento del Piojo-Rojo y Serpeta
DEL NARANJO Y LIMONERO
Productos Químicos del Puig. Martínez y Mora, l-tgenieros, Fábrica en el Puig. Despachsp. Colón,
74, Valencia.
Para detalles pídase el folleto linsecticída Marti»
Depositario en Málaga: Don Antonio Lorenzo, Perito Agrícola. Alameda de Colón, 11,
Aguas de Laujarón
y ___
Y conste, dice por último, que las minorías 
estaban en su derecho al pedir votación nomi­
nal,
«Heraldo de Madrid»
Dice Heraldo de Madrid: Al marqués de 
Mochales, que presidía, le pareció que no eran 
suficientes los que pidieron la votación nomi­
nal, y sin encomendarse á Dios ni al diablo 
dió por desechada la enmienda.
Por eso se armó tan ruidoso jaleo.
El marqués, con una falta de compostura in­
creíble en tan cumplido caballero, golpeó con 
láfCampanilla sobre la mesa, á riesgo de hen- 
dirla.
Maura se víó venir encima el nublado é in­
tervino para cortar una gorda.
También medió Canalejas con muy buen 
tacto y se logró aplacar los ánimos, dando las 
minorías ejemplo de cordura.
H abla Cam bó
-apa’
dose á 40 céntimos botella de un litro.
P ro p ie d a d e s  e sp e c ia le s  
DEL AGUA DE LA SALUD 
Depósito: Santa María, 21, con puerta en calle 
Molina Lario.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable. ■
Es inapreciable páralos convalecientes, por ser 
estimulante. . . .
Es un preservativo eScaz contra enfermedades 
I tlfccci 0S3S •
Mezclada con vino, es un poderoso tónico-re­
constituyente. , . . .
Cura las enfermedades del estómago, producidas 
por abuso del tabaco. . ' ,
Es el mejor auxiliar paralas digestiones din- 
clics*
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina. , , .
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte­
ricia . ,I No tiene rival contra la neurastenia.
I 4 0  e tm o s. b o te lla  de 1 l i t r o  s ip  caséo .
Después de votarse varios créditos extíaor-  ̂ .
diñarlos, el parlamento dió por terminada la admitiéndose
actual legisláíüfa. I Apruébase todo^l articulado, admitiéndoselegislátüfa
D ©  T á n g e i ?
El Haffid ha ordenado que se le dé á Add- 
ei-Malek más decoroso tratamiento y se le 
quiten las cadenas y gtiiletes. ^
A juzgar por las últimas, noticias, continua | f o n d e a d o  él Princesa de Asf«rias,para
en Logroño el paro general. , „_,.|abáste^^^
El gobernador prosigue las gestiones para | Quando to haga volverá á Tetuán.
' i 'E a '* ““ " " G u a d i x  , D© ProYÍneias
La calma es completa, habiendo vuelto todo j j 3 jggg^
á la  normalidad. ^  |  D© S a n t a n d © ! ?
D ©  M u r c i a  |  ^  suance dicen que han nau-
Las cocheras instaladas en el t'aseo oe i .  f . . . ------ .........
uná enmienda de Ochando al art. 3.
Se abre discusión sobre el arrendamiento de 
la mina Arrdya/2e«. .
Léese lun voto paiticular que apoya
Se suspende el debate á ruegos del orador
Díaz
y una vez reanudado continúa éste en el uso das locales, pues con cualquier solución que?
de la palabra. . . ^  . . . . .  ........ .c
Se levanta lá sesión á las 6 y 55,
iniciarse el fuego.
Son considerables las pérdidas.
Ei edificio se hallaba asegurado. 
Más do Sau Bobastién
bucutioo „ 4lUniiaieio i fragadO las lanchas de Ondarroa, Concepc/ón
Cowera,propiedad de don Genaro AIbadaieio, ahogándose trece individuos. .
se han incendiado, quedando Uno de tos tripulantes que^  ̂ tiene
convertido en cenizas, á.los, pocos mmutos dé| brazo y lesionados el rostto y las cos-
. hillas.
CONGRESO
L a  ses ió n  de h o y  
Se abré la sesión á las tres y treinta.
Preside Apatieio.  ̂ _  .
Llorens anuncia una interpelación sobre el 
pliego de condiciones para la construcción de
la escuadra.  ̂ . t
Tejero denuncia abusos de la Junta del
s La lancha de Ondarroa Jesús, María y  José ¿ Obras del puerto de Huelva.
I iba tripulada por once individuos 0e la misma | Azcárate hace algunas preguntas, á las que | 
familia, las cuales se salvaron en él palo ma-1 contesta Lacierva.
Cambó, hablando del proyecto de adminis- s y ^ í^ ^  I p o r í t i m n  H ft lO S  M O f ltf iS  
tración, estima que la cuestión económica e s j Y l í l ü  I t íg lL l l l lU  UC lUO 
lo más grave V transcendental proyecto. I Molina Lario 7, esquina á Santa María 
Lo más que' cabe hacer es señalar el camino , Vino tinto superior una arroba. . pesetas 4.
que ha de seguirse para llegar al fin propues-1 Id.̂  id. id. Ii2 id. . »
to, porque nadie se atreverá, ni el país había Botella de 1 litro . . . . ¡  ̂ •
de permititlo, á presentar un presupuesto na- j lu* áe J 4 áeiíardientes v li-
ctonal con 50 millones déficit ni {coreŝ . Uña botella Rioja de 3i4 litro 0.50 pesetas,









Pasado mañana 15 llegará á esta ciudad el < yor, 
cao’tán general de la región y su escolta. |  Fallan numerosas embarcaciones.
Harán el viaje por jornadas. |  Muchas de las que arribaron á este puerto
D ©  Bilbao I traen restos de sus compañeras naufragadas.
El vapor AíarA^e^ro,perdido á la entrada de I D ©  B ilb ao  ^
Burdeos pertenecía á la Compañía Nervióri,se| un despacho oficial de Bermeo dice que la 
hallaba inW to en esta matricula y desplazaba ? galerna de ayer, arrastró al, tripulante de una 
4 264 toneladás, ntandáñdolo el capitán Ca- hancha bóhitera, el cual pereció ahogado.
' El vapor pesquero 5aezTecogió ocho náu­
fragos de la bonitera Pedro.
DdZávagoasa
La infanta Isabel visitó lá Granja agrícola y 
después la exposición.' ,
La Comisión del, centenario le entregó , un 
meíisáie, úna viéta del Pilar y la medalla con-
rrons. ■ . nüu,Navegaba con rumbo a Bilbao.
De Madrid
13 Junio 1 ^8 . 
L os so lid a r io s
se tomara, la nivelación tardaría cuatro ó cin­
co años.  ̂ I
«Bspaña Níieva»
El escándalo de hoy. escribe España Nue­
va, es una prueba, más que elocuente,del des­
concierto en que se halla él Gobierno desde 
que las oposiciones le declararon la guerra. í 
El marqués de Mochales, que presidia, dió 
márgen al alboroto, por negarse á que se efec­
tuara la votación nominal, á lo que tenían de­
recho los que la pidieron.
I «La ^poea»
I , Dice Lfl Ppoca que los obstruccionistas no 
se contentan con las votaciones nominales,
Dirigida por D. Luis Diaz Oües 
P ro fe s o r  en  C ienc ias S z a c ta s
procedentedelaUniversidadVictoria(Inglaterra)
Preparación para C arreras Militares, Inge­
nieros Civiles &.
Pídaná© R eg la m en to s
HORAS DE Se c r e t a r i a J  
2 , C orreo Viejo» 2Soriano pregunta qué tiempo estará abierto I gjjjQ q^g quieren amenizarías y recurren al el parlamento y anuncia una interpelación
acerca dé los asuntos de Giuea y Marruecos. |  menos que pueden hacer—añade-^si tan 
Aparicio dice que su impresión personal es juagan las votaciones nomiaa-
que el parlamento no se cerrará durante el ve-| [gĝ  gg permanecer sentados en sus escaños 
rano. . « i • „ Ipara pedirlas. . . . ,
Se reanuda la interpelación de Canalejas so-« Cuando la presidencia Ies exige esto, se in-, ferrocarril.—20 barriles con vino, á Rodrí- 
bre la enseñanza. f comodan; de lo que resulta una especie de ley gygz. jq id. con id., á Torreblanca; 15 id. con id.,
El marqués de Villaviciosa hace algunas ob- gmbudo que los obstruccionistas han pro- |  Merelo; 3 sacos con arroz, á Ramos; 2 fardos de 




rán los solidarios el debate de , loe áV'to^* ® s nn?ía Tsahel firmó e
á los libros de texto y encarece la importan­
cia deí problema de la enseñanza.
Queda en el uso de la palabra y se suspen­
de el debate. . ,  , ,
A d m in is tra d  o a  lo c a l
En votaciones nominales se desechan tres 
enmiendas de Romero.
Promuévese un gran incidente por dese­
charse otra del mismo,en votación ordinaria.
Boisst d© Madrid
Perpétuo 4 por 100 interior.....
. 5 por too amortizable...............
< Cédulas Hipotecarias 4 por 100
I Acciones Banco dé España......
» » Hipotecario...
» Hispano-Americano,
,a» .v/o .................... ........; ^  Doñá Isábcl fir  n el libro de oro de la
173 y 174 del proyecto de ' ciudad, debajo de la rúbrica de don Alfonso.
solo en lo que respecta á la hac^^^ D o  San Sebaatián rT ó 'pe^B ailesW os sostiene que habla siete |  .  Español de Crédito.
P"-’ ’ 1 Llegó un tren especial conduciendo á la es-j diputados en pie. * de la C.‘ A. de Tabacos,
peje la situación. Icoltareal y el personal de las caballerizas, | Aparicio qué eran seis. |  Azucarera acciones preferentes
R eu n ió n  , vmás los coches v el ganado. I Romero apoya otra enmienda y pregunta] Azucarera » prdmarias....
A la hora en que telegrafío se encuentran, „  nothe llegará el resto del personal. f cuando se discutirán los artículos 173 y 174. |Azucarera obligaciones...........
------------------- § B i l b a o  I Sánchez Guerra dice que es conocida la cau -| Cambios
I retraso pero que por su parte no hay in-1 parís á ia vista...........................I 1 2 ,^
perdiera el vapor de que se lean los artículos con!Londres á la vista......................I 00,00
' rriles con'vino, á Cárdena; 12 sacos con cáscaras 
Día 11 Díala naranjas; á Manuel Garda; 2 fardos de tejidos á 
o5*^ Bustaraante; 3 barriles con alcohol, dpuer.w o, 
in?’«n 16 id, con aceite, á la  oiden; 9 id. con vino, áTo- 
rres; 10 id, con id., á Cortés; 6 vagones con raine- 
101,50 ¿ van-dul-ken; 120 barras de plom(^ á Taille-












Es inexacto que se . i-uiivciiiciuc cu u c oc
mattlcula Mar Negra, ni que se ahogaran diez. aceptadas.







000,00] Noticias de la Doche
tripulantes. ^
Trátase de un ligero abordaje, del que salió
TELEGRAMAS DE ULTIMA HORA
14 Julio 1908. 
Sioeiedade© Bconóm lea©
Lá Junta Central de primera enseñanza ha 
acordado se modifique el artículo segundo
reunidos los diputados obstruccionistas 
In t© J?]p© laeií> ® ^
La Chica interpelará mañana al Gobierno
por los sucesos de Guadix.
L l e g a d a  d ©  d o n  A l f o n s o
Ignórase la hora en que llegará hoy don Al-1 aquél con lijeras averias 
fonso á esta corte. I D oL as R aim as
A g u i l O P a  a t i p o p e l l a d o  j comisiones de varias sociedades conferen- 
Fn la cuesta de San Vicente fué atropellado ’ ciaron con el alcalde, ultimando el programa j 
don A toS o  por un automóvil, que le, de los festejos que han de celebrarse en honor?
rozó violentamente el costado, la cabeza y los j de la esperada escuadra alemana.
pies, destrozándole la americana, el pantalón, I , B é  C euta
la bota y ei calcetín derechos, recibiendo con^| noticias de Tetuán acusan tranquilidad, 
tusiones en la pierna del .,1 A la mehalla acampada en Busticha, á una
s e ta A g to ® ^ ^ ^ ^ ^  S q l f e  pofpSuk"oV |tupo '’s ! 7 S o  |d e  íaS leyes aprobadas últimamente por
o f r e c l& a n íá i e T ¿ ^ ^ ^ ^ ^  "‘’^ T s a r o e l o i i a  ,  quese buscárí enel Otario de mam.
p u n t o í e * h f r a S S á  su dom"cílio?°dOTde| Ayer se diiigia un auto á Tarrasa y al It ‘oeséchanse enmteuítefde Zamora y Bcnitez 
F. A i S d l c o  ‘0“ M >a dd'vh de la carretera' de Sagrera se y se levanta la sesión á las siete y tieinta
S e S S e n t r S t ó  de^^^^^ N ota o fle io sa
a l b S e t e a u e e ú  su honor celebraban los El coche quedó destrozado y sus ocupantes 
aioanqueie qu_ . -  ----- i que eran dos, resultaron heridos, uno de gra­
de 28.23 á 28 25 
dé 1.382 á 1,385
sóbrela
mesa para que se presenten las" enmiendas.
Refiriéndose al incidente de la última vota­
ción, estima que se debe tener alguna toleran-
i __ _ ^
Le contesta Aparicio que en las situaciones Idefreal decreto de 20 de Diciembre de 1907,en 
normales se suele tener benevolencia, pero |e i sentido de conceder representación en las 
que en el caso presente no era posible, cono-| juntas provinciales de Instrucción pública á las 
ciendo la mesa el propósito de los diputados. 'Sociedades Económicas de Amigos del País. 
Canalejas rectifica. « ^ i I L a  M © s a  d © l  C on greso
Llórente ruega se lea la pot^testación 4e  la i  ̂ congreso á To-
mesa á la pregunta que hizo relativa |  ?á fór-Lg W  á la sanción del rey varias
[muía de las minorías acerca de los 8ttículos|*®“o P gpjobadas últimamente por la cá-
B© San Sebastián
Según anuncia un telegrama oficial, mañana 
miércoles llegará áesta población lá reinado- 
ña Mariá Cristina.
profesores del Centró instructivo obrero. 
Ignórase quieft'sea el dueño del auto.
Sobré el accidente se ba guardado mucha
El gobernador y Millán Astray visitaron en 
su domicilio á Aguiléra, encontrándolo bien. 
Biseándalo
En el Coliseo Imperial se promovió un fuer-
te 6scánciHlo« 1
Representábase demanda del terror, obraj
que transcurre en diéz minutos. I
El público protestó contra la empresa, y alj 
salir el autor al escenario, para dirigir la pala-1 
bFa ál concurso, se repitieron las manifesta-i 
ciones de desagrado. í
Las autoridades dispusierott el desalojo d e r
local. !
A la salida.del Coliseo, organizóse una ma-j 
nifestación de protesta que reéorrió diferéfttes 
calles.
vedad y el otro leve.
En una fábrica próxima feeron auxiliados.
D© B erga






La comisión de presupuestos del Congreso 
ha dictaminado fav orablemehte la concesión 
de ios créditos leídos en las cortes última­
mente.
De La Granja
D is tra c c io n e s
El rey jugó al poto en la pradera del Hos-
C a m b i o ©  d ©  M á l a g a
Día 13 DE Julio
12 70^París « la v ista . . . .  . de 12,35á 1255 
oQ̂ Qi í Londres á la vísta • . • .
^ ’ íHamburgo á la  vista . . .
ORO
P re c io  de  h o y  e n  M á la g a
(Nota del Banco Hispano-Americano).— 
Cotización de compra.
O nzas...............................
Alfonsinas . . . .  • }}2 






R e g la m e n to .—Ha sido presentado en este 
Gobierno civil, para su aprobación, el Regla­
mento de la Sociedad El Modelo, recién cons­
tituida en Ner ja.
E sc a la fó n  de fu n c io n ario s .-R eco rd a
blico el de conferencias telegráficas por 
rato Hughes,
C onsulado  de  A lem an ia .—Tengo el ho­
nor de poner en conocimiento de V. S. qi'íc, 
haciendo uso de licencia pienso emprender ,un 
viaje que durará próximamente dos meses, y  
que durante mi ausencia se hará cargo del des ­
empeño de los negocios :de este Imperial Con­
sulado don Alejandro Kaibel, cónsul sustituto 
de Alemania autorizado por real orden de 20 
de Julio del año próximo pasado.
Dios^guarde á V. S. muchos años.
Málaga, á 11 de julio de 1908.
El Cónsul del Imperio Alemán, El Conde de 
Pries.
Sr. Director de El Popular.
Agrádecemos mucho la atención y tomamos 
buena nota.
De G ra a a d a .—En la semana próxima lle­
gará á Málaga, en unión de su familia, nuestro 
querido amigo don Antonio Quintana Serrano, 
cuyo nombramiento para secretario dé esta 
Junta provincia! de Instrucción pública ha si­
do firmado.
P a ra d a  do B e n a ja ra fo .—En l.°de Agos­
to comenzarán los trabajos para la parada pro­
visional del ferrocarril suburbano e« Benajara- 
fe, en tanto se construye la estación definitiva 
que ha sido concedida pará dicho punto.
De q u in c e n a .—La policía envió ayer á la  
.cárcel, de quincena, á Juan Gómez Cordero y 
Salvador Jiménez Olea.
A gresión  á  u n  g u a rd a .—En el domicilió 
del guarda Juan Reina García se presentó ayer 
Pedro Infantes Leiva y trató de agredirle por 
resentimientos antiguos que hacia él abrigaba.
E! Infantes esgrimía una faca inconraensura- 
ble—íegua y media de longitud—y con ella 
hubiera herido al Reina, si no lo evita con su 
oportuna intervención el municipal José Ma­
clas Mérida, quien condujo ai Infantes á la 
Aduana.
¡V ay a  u n  a rd id !—Ayer detuvo la policía 
al conocido tomador que se apoda el Botija 
grande. , ,
Este, hallándose en los calabozos de la 
Aduana, ideó un medio, que á él le pareció 
excelente, para no ser llevado á la cárcel y lo 
puso en práctica inmediatamenie.
¿Es qué consistía el ardid? En quedarse por 
completo desnudo; y al efecto rompió lá ropa 
que llevaba puesta.
La policía, al verlo en traje de Adán, avisó 
á su madre para que le llevara ropa, pero la 
mujer ai enterarse de lo que se trataba, se ne­
gó á ello.
El inspector señor Tenorio no se apuró ante 
el inesperado caso y lo resolvió alquilando 
un coche, en el cual paso el Botija á la cárcel.
C in em a tó g ra fo  de la A lam eda.—Ano­
che continuaron las exhibiciones cinematográ­
ficas en e! Paseo de la Alameda, asistiendo 
una concurrencia numerosa, integrada por per­
sonas de todas las clases sociales.
El público celebró la disposición en que ha­
bían sido colocadas las sillas, por orden de 
la empresa.
Las películas gustaron bastante, contribu­
yendo, de consuno, el espectáculo, la anima­
ción y la temperatura, á que se pasara una ve­
lada agradabilisima.
C a tte lU a  fa s te jo s .—Damos gracias á la 
Junta de festejos por el precioso cartel anun-






i n f ó p m a e i a n d e s m e n t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ personas de su familia pasearon
Besada reputa de inexacta ¡J.
sóbrelas subvenciones, que publica un diario.^ L o s  ih fá n te s
Dicé que el articulista incurre en errores ta- j yggajon doña Teresa y don Fernando, los 
Ies como el de afirmar que se han g a s t a d o ¿
300 000 pesetas de los fondos que se déstinan 
á colonizar, cuyos recursos administra la Jun­
ta de colonización.
Consta al ministro que sólo se gastaron 
3.000 pesetas en dietas para les ingenieron 
que practican estudios en las colonias.
Las comisiones no existen en el presupuesto 
más que para el personal técnico,y las inspec­
ciones son únicamente para los empleados y 
cesantes del ramo. /
Se ha gastado,por tanto,únicamente la quin­
ta parte de la consignación, en lo que va de 
año, siendo así que en otros anteriores estaba 
ya, á esta fecha, agotado el capitulo.
Sabe también Besada que la información de 
referencia publicóse en div|rsás provincias.
C rúceá
Se han concedido pruces de Isabel la Cató­
lica á los telegrafistas de servicio en la noche 
que nació ei infante.
Igual distinción se ha otorgado al jefe de la 
ronda del rey y tíos inspectores.
A M adrid
A las siete de la tarde marcharon en auto á 
Madrid el rey, eí marqués de Viana y Echa- 
güe. ' ^
Estos pernoetarán en la corte y mañana 
asistirán á la fista militar en Toledo.
JL M álaga
Pasado mañana marchará á Málaga el inge- 
nieró Gelabert. '
Los diputados obstruccionistas á quienes 
convocó Galdós, facilitaron la siguiente nota 
oficiosa, al térthinar la reunión:
«Sé estudiaron varias enmiendas al proyec­
to de administración y se distribuyeron otras.
Se acordó continuar pidiendo votaciones: 
nomínales para el deséchamiento de enmiendas 
así como para la aprobación , de ios artículos, 
y que se cuente el número para la sanción del 
acta.
No se habló hada de política y todos los 
reunidos manifestaron su animosidad contra el 
proyecto.
B an q u ete
Con gran animación se ha celebrado en Pá- 
ribiana un banquete con que Jos ínfimos dé* 
Beulliure han querido obsequiarle por su triun­
fo con el monumento á Castelar.
T r es  eh ieo s  de u ua v e z
La joven Matilde Prieto, de 22 años, ha da­
do á luz prematuramemé en la casa de socorro 
del distrito de la Universidad, dos varones y 
una hembra, los cuales murieron á poco de na- 
Cfir*
La parturienta pasó al Hospital de la Prin­
cesa.
N osta lg ia
La Correspondencia Militar dice que el Go­
bernador de Guinea ha sentido la nostalgia de 
tener insurrectos en los montes y no se ha da­
do paz hasta que lo ha conseguido, rememo­
rando la política colonial de Cuba.
«La Prensa*
Escribe hoy La Prensa: El espíritu obstruc­
cionista halla en el Congreso ambiente 
propicio para la lucha, puesto que cuantos lo 
mantienen, procediendo correctamente, en­
cuentran en la misma mayoría quienes con 
falta de prudencia y tacto les hacen romper el 
círculo de corrección en que encierran sus ac­
tos. ‘
É l  p r o y e e t n ^  a d m i n i s t r a c i ó n  ■ ,mos que segúnja real prden
. ^  , ministro de la Gobernación, sólo hasta el día
Son esperados los solidarios que han de in - , 25 del actual pueden presentarse las reclama- 
Jervenir en el debate de los artículos 173 y 174 piones á que haya pódido dar lugar la inser-
del proyecto de régimen local. , I ¿ión en la Gacefa qeV escalafón de toe funcio-
La discusión, de estos artículos durará bas- jja,jos de Administración civil,dependientes de
tantes días, por las muchas enmiendas que. ^¡njsteiio.
presentarán en el debate los jetes de todas la s | in g e n ie ro .—Ha sido nombrado ingeniero,
minorías. ____r con Stegoría* de jefe de administración de
cuarta clase, nuestro paisano don Ramón Díaz 
Pettersen.Venta A le g re
I (A n tes V en ta  de lá  T rin i)
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dador de los mismos, que ha tenido la digna­
ción de remitirnos.
Al p a ra d o r .—Ayer fué conducido al para­
dor de San Rafael un carro destifWdo á la re­
colección de la basura, que se hallaba abando­
nado CK la vía pública, ignorándose quien sea 
su dueño.
C erdos. —Por la guardia municipal fueron 
denunciados ayer varios individuos, por criar 
cerdos en la población, con grave perjuicio de 
la salud pública.
O tro  l ib ro  de N a k e a s .—Don José Na- 
I kens acaba de públicar uit nuevo libro, que se 
titula P«/íado de rro/z/fls. Su precio 3 pesetas.
I En Málaga sé halla á la venta en la librería 
de Rlvas, Larios 2,
C artas d e  O asteíar.—El Mundo ha co­
menzado á publicar en folletín las cartas de 
Castetar coleccionadas por Calzado.
Este libro admirable que se vende en libre­
rías á 5 pesetas, es un valioso regalo que EL  
Mundo hace á sus lectores.
Van pub. toados dos folletines, que se halla­
rán ai precio corriente en la librería de Rivas.
C o n d u c c ió n .-P o r la superioridad se ha 
dispuesto el traslado á la penitenciaría militar 
de Mahón, del soldado del Batallón Discipli­
nario de Melilla, Francisco Ruiz Miranda, pre­
so en el Castillo de Gíbralfaro de Málaga; y á 
la cárcel de Antequera, los de Juan Santaolalla 
Sánchez y Antonio Castillo Cabrera, reclusos 
en la de esta capital.
C onsu lado  de F r a n c i a —A viso.—El Ví- 
ce-Cónsul Gerente del Consulado de Francia 
en Málaga tiene el honor dé hacer presente
C a r re te ra T rnrofn  la Icv ín- ¿ la Colonia Francesa de esta capital que con_ L a  Gflcf/a puW ocasión de la Fiesta Nacional habrá recepción
. cluyendo en el plan general de carreteras la 
^de Archidona á Villanueva del Trabuco, y otra abierta en este Cónsulado (calle de D. Tomás, 14'del
actual, de tres á'cinco de la tarde.
A l H o sp ita l.—Se han dado las oportunas
Este e^abtocimlento'iroySucursaí del Restaurant j®®^ y proion- Heredia núm. 27) el martes próximo,
l^a Alegría, ofrece al público un esmerado hasta Cómpeta.
> relativamente económico. ^  i«
Vinos, Licores, Aperitivos y Cerveza de las m e-| C entro Andaluz en  lar,— "«- «ijabana se ha constituido un v-cnuu rtuuaiu£,|
de cuya Directiva forman parte, como mala-i 
gueftos. don Ernesto de la Vega y don Lean-
_ __ _ ____ __ ______ , _ , . i  órdenes para eí ingreso en el Hospital civil,
lores marcas.-Especialidad en vinos de los M o-|H  s   stit i   Ce tro An aiuz,|^ j gĵ |̂ ĵ̂ .|jj López Heredia.
rriles.
V e n ía  A le g re .—C a le ta
G m süti i»© álijisa.© £óii . .  ,
a ©  © R Í© t© R © iáÜ ¡
Muro f Saenz
fÁBñlCÁNTES ÚE ALCOHOL ¥lHIC0
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos los derechos pagados.
Venden los vinos de su esmerada elaboración.
Valdepeñas superiores de 3*ó0 á 4 pesetas arro­
ba d e l6  2í3 litros. Secos de 16, á
4''50, de 1903 á 5, de 19G2 á 5,50.. Montilla á 6 Ma­
dera á 8.
Jerez de 10 á 20. Solera archisuperior á 25. Dul­
ce y Pero Xlmen á 6.
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málrqga 
color desde 9 ptas. en adelante.
Por partidas importantes precios especiales.
T am M éiat se vende un automóvil de 20 caba­
llos casi nuevo.
I RaeritoiFio» ú^áMiecla f l
Ofcroroí?. le s io n ad o s , 
íta  al Gobierno civil del 
por elde . Jm énez.
-Ayer se dió cuen- 
accidente del tra- 
obrero José Abolafioji-dro Sell y Guzmán.
L n le y  de se g u ro s .— El dia 15 
blembre próximo empezará á regir la ley df 
seguros, pero antes habrá de publicarse el r t  ■
glamento para su ejecución | ñ¡do"r7 sieielndivíduos que blasfemaron en la
, A la  cá rce l.—Han ingresado en la cárcel á  
; cumplir una quincena impuesta por el Gober-
A1 efecto, por real orden 
Fomento ha sido nombrada la conüisión que 
bajo la presidencia del director general de 
Agricultura estudie y redacte, entel término de
dos meses, el reglamento provisional para la 
aplicación de la ley.
Antes del 15 de Septiembre, próximo, las 
Sociedades aseguradoras deberán presentar 
los documentos exigidos por la ley, con la 
solicitud de inscripción, entendiéndose que 
las que no cumplan con este requisito han de 
procéder á su líquioaclón.
C o n feren c ia  te le g rá f ic a .—La Gaceta del 
dia 10 del actual inserta la real orden hacien­
do extensiva á Málaga la de 10 de Noviembre 
de l9 ^ q u e  dispuso se abriera al servicio pú-
via pública.
E x c u rs ió n .—A las cinco del domingo an­
terior realizaron una excursión á la presa de 
las aguas dcl caudal de San Telmo, para ins­
peccionar las obras que se vienen practicando, 
el arquitecto Sr. Vázquez, administrador del 
caudal, Director del liistltuto, doña Suceso 
Luengo, don Juan Cabrera, el Ingeniero deí 
caudal, don Cristóbal Barrionuevo y el Maes­
tro Pontonero don Juan Silva.
S ú b d ito s .—El cónsul de España en Asun­
ción de Paraguay justifica el fallecimiento de! 
súbdito español Manuel Hueso y el de Perpig- 
nan los de Marius Martín, María Marat Puig, 
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E e y e r ta .—-En Puerta Nueva cuestionaron 
aye; Juan Gómez Elias y Antonio Domínguez 
Figuerola, golpeándose mutuamente.
Ambos fueron detenidos y puestos á dispo­
sición del Juez munícipai de la Alameda.
P ad ra  d e se a tu ra liz 'íd o .—En Sevilla ha 
sido detenido Juan Ruiz Ortiz, de Málaga, que 
trataba de abusar de una muchacha, hija suya.
Esta había huido de su casa para librarse 
de la persecución de que era objeto por parte 
del autor de sus dias.
, P lazo.—El Gobernador civil ha concedido
un plazo de 20 días para que e! Ayuntamiento 
y particulares interesados en las servidumbres 
sobre la Urea férrea de Málaga á Véiez, trozo 
comprendido entre Torre de! Mar y Vélez Má­
laga, término municipal de este último pueblo, 
solicitada por el Director de los ferrocarriles 
suburbanos, manifiesten cuanto se les ofrezca 
sobre e! croquis y relación de servidumbres 
propuestas y expongan ante este Gobierno y 
la alcaidía de Vélez sus agravios y las razones 
en que se funden.
A lu m b ram ien to .—La aprecisble señora 
de nuestro particular amigo D. ¡osé Delormf 
ha dado á luz una hermosa niña. '
Nuestra enhorabuena á los padres por estf; ’ 
suceso de familia. . (
D enuncia cu rio sa .—La Joven Maria Se- 
púlveda Guerrero, soltera y habitante en la 
calle de Empedrada ha denunciado á laa auto­
ridades en el día de ayer, que al ir á retirar ! 
unos muebles que á plazos había comprado á ■ 
María Lorente, domiciliada en la Aceia de - 
Guadalmedina núm. 35, le propuso dicha in­
dividua que le ocultara el hijo que próxima­
mente va á dar luz.
Como María Sepúlveda se negara á satisfa­
cer tales deseos, la María Lorente la insultó y 
se negó á« entregarle los thuebles y el dinero 
que reclamaba aquélla.
' E sp o n sa le s .—Ayer por la mañana tuvo 
lugar ja tema de dichos de !a señorita Araceli 
Martínez Biedma con el joveh don José Gar­
cía Ristori.
Por la noche se celebró una agradable fies­
ta en el domicilio de iosIpadreS déla novia, 
donde acudieron numerosos amigos invitados 
al efecto, siendo obsequiados expléndida- 
mente.
H o te le s .—En los difetentes hoteles de es­
ta capital se hospedaron ayer los siguientes 
señores:
Hotel Colón.—Don Sebastián Delgado, don 
Gerónim o Herrera, don Rafael Máscáró, don 
Fernando Oreliana y den Félix Carazony.
La Británica.—Don Miguel Felices López, if El público sale encantado de! buen gusto' 
, De v ia je .-E n  el tren de las nueve y treinta con que ha sido decorado el salón, él niéjor 
marchó á Sobrón (Alava), don Francisco M a-| ®n su clase de cuantos hemos visto, y de la 
só Torrueíla.  ̂ [amplitud y comodidad que en él se disfruta.
En el de las diez y veintidós vino de Carra-[ C l n e m a t á c r p a f o  I d e a l
*̂ *En d ila s  rpí?  í  c   ̂ Salón, el favorito, indudablemente,
don FrancIscoU ?^^
[ tendrá lugar el viernes, dedicándose les pro­
ductos al Cuerpo de Bomberos.
Esta noche función continua, con rebaja de 
precios. , ,
n i i m é r i e a i S
Espectáculos públicos
T eatro V ital Aspa
A segunda hora y con la preciosa zarzuela 
^  Miguel Echegaray y el maestro Cáballcro,
Gigantes y  cabezudos, debutó anoche en este 
teatro la tipie señorita Baró, artista de excelen-1 ^ =
te palmito que dice con mucha discreción Los números de^ernpeñan un pape! ir?>por 
cania con buena escuela y posee una voz bieií ■ s t  ® conversación; pero nótase tal ca- 
íimbradá, qué si bien no alcanza gran exten-i suuso, que no podemos prescindir
síón, resulta bastante igual en todos los
gistros. I Empecenros por las frases de 4 únidades, y
De todas las circunstancias y cualidades IÉE,!® récibimos con 4
apuntadas dió clara muestra en los primeros ’ ^ ftescas, 4 cla-
’̂.iálogos y en el sentido número de la carta J  Los oradores que improvisan, por re-
premiados con grandes aplausos.. i ^  general,sólo pronqnclan 4 palabras;
También se oistinguió en Él dúo de lá Afri-1 aque! «te hago estas 4 letras^
cana, siendo óvaCiónáda, juntamente con el fé- POlJ^^nza.
ñor, en la famosa |ota del segundo cuadro, f > ¿ ^ números q,ue son coino pnntos. d® fe- 
De jos demás artlstaa. Como ya los hemos ó cosas , por p)
juzgado en ambas obraŜ ; sólo nos cumple de-f en sus 13» «éstá niuy eti'sus 15i,
cirque coadyuvaron al buen desempeño 31».
ellas, ^ * Otras frases hay que ccnííenen alguna
Seguros de " - - . > Ir3 f» iA n  arifm<5H/>íi
y es 
con
seguros de que la empresa ha hecho una 
valiosa adquisición, ríos cdmplácemos en en­
viarle euéstra enhorabiiená.
, TéAt?o-Cli<co l^ara
La empresa dé ésie teatro no déscansa en 
presentar constantemente caanías novedades 
desfilan en España, y al gran éxito obtenido 
por los excéntricos «Toto and Martinetti» si­
gue hoy el debut de un número extra ngero 
que ha obtenido un ruidoso éxito en Madrid; 
debutarán los célebres artista «Luna and Stii», 
atracción graciosa, elegante. Culta, Cómica, 
eléctrica musical en su creación Original 
«vuelta de un baile de máscára».
«Luna and Stix», posee un fantástico deco­
rado que llamará poderosamente la atención 
de los asiduos eoíicurrentes á este favorecido 
teatro.
S á ló íD i N ó v e d á d e s t
También anoche se agojaion como era dé 
esperar, las localidades para las cuatro séc- 
ciones.
- . ----------- ----- o.,— ope­
ració  aritmética, verbigracia: «lo hizo ,etí un 
2 por 3,» io. cual es tan claro, «como: 3 y 2 
son 5».
V ya metidos en camisa de 11 varas, én un 
asunto como este, de! 3 al 4,pasamos á los nú­
meros gordos, á las frases de. millares y mi­
llones, por aquello dé ijue «yá éh el patro,' 
aguantar los 5QD» i ' ’ '
Las gracias y los besos no se conocen sirto 
en paquetes de 1,000 y i .000,000. A nadie se 
le ocurre, por ejemplo, 384 gracias, qué setía 
mucho dar, ni enviar en una carta 740,000 be­
sos. Mil gracias, un millón de besos; esto es lo 
corriente.
Pero donde más résáfta el cápricho déí léri- 
guaje es en !a medida del tiempo: el reloj de 
la ponderación señala sólo una hora: «Llegó á 
las 1,000 y 500». '
Cualquier hijo de vecino sálvá en iin día 
1,000 dificultades.
Después de pedir 100 excusas al lector y 
desearle 100 años de vida... nada: entre dos 
platos.
Iotas útiles
B oletín  oñeial
Del tíia 12
Cuentas municipales aprobadas por el Gober­
nador civil.
—Señalamiento^ de plazo por el gobernador ci­
vil para reclamar contra el establecimiento de 
servidumbres sobre la linea férrea de Torre, del 
Mará Vélez.
—Anuncio de la Audiencia territorial de Grana­
da relativo á los aspirantes á Juez municipal de 
Borge.
—Idem de la Delegación de Hacienda sobre 
contrabando y defraudación de cerillas y fósforos.
—Telegrama oficial de las sesiones de Cortes.
—El. Juez instructor militar del Campo de Gi- 
'■¡ralíar cita á Gabrie! Gil Guerra; el del distrito dp 
la Merced á doña Josefa Alcoba Vergara, sus here­
deros ó causas habientcs.y don Juan Moya Lagos y 
Francisco Rodríguez de la Crüz; el de Ronda á 
Francisco Bautista Pérez y el de Gaucin á Manuel 
Peralta Pérez¿ , .
—Extracto de los acuerdos adoptados por los 
Ayuntanjiientos y Jiuitis municipales de Cuevas 
del Becerro y Cañete la Real en 19Ó7.
— Distribución de fondos de la Diputación pro­
vincial para ci corriente mes. ;
R®^ÍstB?o e iv il
ji^zgaáo de la Merced
Nacimientos: Maii|iei Mesa Olea y un expósito.
Défúncionés: Mahüér Ortiz B^arrera.,
Juzgdáo de la Alameda
'Nacimientos: Fedérico Fernández Requena, José 
Infante Sánchez y Antonio García Beigveder.
Defunciones: Antonio María Felisar y Laá, Hi­
lario Losa Padilla, Dolores Fernández Muñozi 
Juam Gutiérrez Marín, José Alcaide Gómez, Jaime 
Amate Aviñol y Felicjanb Cerezo García.
■ ‘ MátrimOnios: ’ Juan Rodríguez Fernández cón 
Mária Medina Sedaño;
CARRILLO ¥  CQW*.
J * ] ? l i n e i ? a s  m a t e r i a s  p a r a  a b o n o s  
F i l ^ p m u l a s  e s p e c i a l e s  p a r a  t o d a  c l a s e  d e  c u l t i v o s
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
JDireeeiént CrPanadá, Ail&óndiga n iim s. 11 y  iS
^ FOLLETIN DE E L  P O P U L A R  4 5
B. P É R E Z  GALBÓS
]^ a ta d © 3 * o . ’ ,.
Estado deraostraíivQ de las reses sacrificadas el 
Ja  10, su pesó en canal y derecho de adeudo poí 
Ddos conceptos;
24 vacunas y 3 terneras, peso 3.372,250 kilogra­
mo'; pesetas 337,22.
' 40 lanar y cabrío, pese 443,500 kilogramos; pe­
setas 17,74.
^̂ 14̂  cerdos, peso 1.082,500 kilogramos; pesetas
Jamones y embutidos, 920,000 kilogramos; pe­
setas 92,00. ®
27 pieles, 6,75 pesetas.
Total de peso; 5.818,250 kilogramos.
Total de adeudo: 561,96 pesetas,
C e m e £ ! i te x > io s
Recaudación obtenida en el día de la fecha, por 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 143,00 pesetas.
Por permaneiicias, 15,00.
Por exhumaciones, 00,00.
Total: 158,00 pesetas. 
awpaeaw»8aiaemBBia«iî ^
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Dos filósofos, enetiiígos.del tíiátrimohio:
—iDeplórable institucióttl
—¡Horrible!
—Con el tiempo pasa el amor.' .
—Pero queda siempre, la mujer! ,
'■
G^deóu, que tiene 4 su esposa gravemente en­
ferma, se encuentra en la calle con un amigo que 
le pregunta por el estado de la paciente.




—¿Has visto lo présümldá y toiita que se ha 
vuelto Adelaida?
—Ya lo cféo, Estáinsdpoftable. :.
—Mira lá muy presumida. fPués lío áé limpia 
los dientes todos los días porque le han dicho que 
los tiene bohitosl
E N  L  A O A L  E  T  A
Se sirven banquetes.—Espaciosos merenderos 
con vistas al thar.—Mariscos y pescados á todas 
horas.—Hay pianilío.
¥ 'B N T A M A e
Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisa­
das, de nueva construcción y propias por su tama- 
fio, para almacén. En esta redacción informarán
EPISODIOS NACIONALES
PRIMERA SERIE
B A I L É ^ N
(CONTINUACIÓN)
 ̂—Los generales franceses harán el úl­
timo esfuerzo. Dicen que hay unas tro­
pas que todavía no han entrado en fue­
go, y son las mejores que Napoleón ha 
traído á España.
 ̂ Efectivamente, el centro se preparaba 
a unâ  defensa valerosa, y guarnecía sus 
baterías, distribuía los regimientos á un 
lado y otro, agrupando á retaguardia 
fuerzas considerables de caballería. Cuan 
do esto pasaba, sentí un vivo clamor de 
la naturaleza dentro de mí, sentí ham­
bre, pero jqué hambre!... Francamente, 
|y  sin ruborizarme, digo qué tenía más 
ganas de comer que dé batirme. ¿ í  qué? 
l ¿Este miserable hijo de España no había 
j hecho ya bastante por su Rey y por su 
patria, para permitir llevarse á la boca 
un pedazo de pan?
Én estas reflexiones, registré primero  ̂
la grupera de mi cabalgadura allegadiza, 
donde nó había más 'qué alguna ropa 
blanca, y después las pistoleras, donde 
encontré un mendrugo. ¡Hallazge incom- 
paraplél No satisfecho, sin embargo, con 
tan poca ración, iievé. mis exploraciones 
hasta lo más profundo de aquellos sacos 
de cuero, y inis dedos sintieron el contac­
to do unos papeles. Saquélós, y  vi un pe­
queño envoltorio y  tres ¿artas, la una ce­
rrada y las  otras dos cubieigtas, todas 
con sobpscrito. Íjeí él primet sobre que 
se me vino á la mano, y  deciá así: «Al 
Sr. D. Luis de Santorcaz, en Madrid, ca­
lle de...>
Había montado en el caballo de San- 
tórcaz, . . •
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Olvidándome al instante de todo, no 
pensé más que en examinar bien lo que 
tenía en las manos. El sobrescrito de la 
primera carta que saqué y que estaba
abierta, era de letra femenina, que reco­
nocí al momento. El de la carta cerrada, 
qué sin duda no estaba ya en la estafeta 
por detención involuntaria, era de hóm- 
bre, y decía: «Señora Condesa de,..* 
(aquí el título de Amaranta), «en Córdo­
ba, calle de la Espartería.» El tercer so­
bre, también de carta abierta; era de le­
tra de hombre y dirigido á Santorcaz. 
Desenvolví en seguida el envoltorio de 
papelp, que guardaba un bulto como tal 
tamaño de un duro, y al ver lo que con­
tenía, una luz vivísima inundó mi alma y 
sentí dolorosa punzada en el corazón. 
,Era el retrato de Inés.
Aquella aparición en ei campo de ba­
talla, en medio del zumbido de los caño-¡ 
nes y del choque de las armas; la inespe-l 
rada presencia ante mí de aquella cara^ 
celestial, fielmente reproducida por un 
buen artista; la sonrisa iluminada que 
creí obsepar sobre la placa, uuando'^jé 
en ella mis ojoS; aquella repentina visita j 
pues no era otra cosa, de miiflél amiga, 
cuando yo hacía tan vivos ésfuerzos'pa­
ra ser digno dé ella, me regé■cijar,Gn̂ ■; dé 
un modo inexplicable. Para iluminadlos 
rasgos y colores de aquel retrato que 
sonreía, valía la pena de que saliese el 
sol, de que existiese- él mundo, de qué lá 
serié del tieinpo trajéra aquel, día, aun­
que deslustrado por los horrores de una 
batalla.
Estreché á la Inés de dos pulgadas éon-
E L  PO PU LA ñ
SE VENDE EN MADRID
P u e r t a  d e i  S o l ,  u d m á .  i l  y  i g
I talle M , fióse» tale id toÉo iípoit 
I ESPECTÁCULOS
TEATRO Vita l  AZA.—compañía tómlco-Uri. 
ca dirigida por el maestro Guarddon.
' A las 81 ¡4: «Casta y Pura».
Á las 9 1¡2: «La revoltosa».
A las 10¡1 ¡2: «Gigantes y cabezudos».
A fas 11 1(2; «Congreso feminista».
Entrada general para cada sección, 25 céntimos 
TEáTRO LARA. — Cinematógrafo-Variedades,
Esta noche, tres secciones, á las 8, 9 li4 y lo I12'
Entrada de grada, 15 céntimos; anfiteatro, 20.
CINEMATÓGRAFO IDEAL. -  (Situado en la 
plaaa de los Moros.)
Está noche sé vérifícará una sección continua 
que empezará á las ocho y media, proyectándose 
hermosas tíntss cinematográficas.
Entrada de preferencia, 25 céntinjos; genera!, 10.
CINEMATOGRAFO PASCUALINI.-(Situado en 
la Alameda c|e Carlos Haes.)
Esta noche se verificarán cuatro secciones,
SALON NOVEDADES. — (Situado frente altea- 
tro Vital Aza.)
Esta noche sé verificarán cuatro secciones, em­
pezando la primera á las ocho y cuarto, exhibién­
dose magníficas películas y presentándose el ma­
labarista rumano Noutzesko y los duettistas parí- 
siensLés Vallieres, con sus cantos y bailes excén­
tricos.
Platea con cuatro entradas, 2,50 pesetas; butaca 
con entrada, 0,50; entrada general, D,20.
Tipografía de El P opula»
tra mi corazóu y la guardé en mi pecho, 
resuelto á no darla, aunque la materiali­
dad'del pedazo de cobre pintado no mé 
pertenecía. Más era précíso leer aquellos 
papeles, que podían esclarecer alguna de 
mis dudas. Detúvome al principio la vér- 
güenza de }eer cartas ajenas, lo cual es 
cosa fea| pero consideré que Santorcaz 
habría muerto, fundándome en la disper­
sión de su caballo abandonado,y además, 
como la curiosidad me picaba, me esco­
cía, me quemaba de un modo muy vivo, 
decidíme á leer la carta abierta, porque 
el deseo de hacerlo era más fuerte que 
todas las consideraciones.
Yo estaba completamente absorto en 
aquel asunto de interés íntimo: yo no 
atendía á la batalla; yo no hacía caso de 
los cañonazos; yo no me fijaba en los grir 
tos; y« no apartaba del papel los ojos, 
aunque sentía correr por junto ámis oi­
dos eTestrépítoso aliento de la lucha. En 
aquel instante, entre los veinte piil hom­
bres que, formando dos grandes conjun­
tos, se disputaban unas cuantas varas de 
teTreno, yó era quizás el único que me- 
rééía él nombre de individuo. Atomo dis­
gregado momentáneamente déla masa, 
se ocupaba de sus propias batallas.
La carta abierta, que llevaba la firma 
de Amaranta, decía así, después de las 
fórmulas de encabezamiento:
«¿Eres un malvado ó un desgráciadó? 
En verdad no sé qué creer, pües de tú
conducta todo puede deducirse. Después 
de una ausencia de muchos años, durán- 
te los cuales nadie ha logrado traerte al 
buen cémino, uhora vuelves á España sin 
más objeto que hostigarme con pretensio­
nes absurdas á que mi dignidad no me 
permite acceder. Harto he hecho por tí, 
y ahora mismo, cuando me has manifes­
tado tu situación, te he propuesto un me­
dio decoroso de remediarla. ¿Qué más 
puedo hacer? Pero no te satisface lo que 
en la actualidad y siempre bastaría á cal­
mar la ambición de ún hombre menos de­
gradado que tú; te rebelas contra mis be­
neficios, y aspiras á más, amenazándome 
sin miramiento alguno. A todo eso con­
testo diciéndote que desprecio tus ame­
nazas, y qué no las temo. Nó: no es po­
sible que por la amenaza consiga nadie 
de mí lo que mê  impelen á negar mi dig­
nidad, mi categofia,i!aii familíáy mi nom­
bre. Nunca creí qué aspiraras á tanto^ y  ̂
siempré pensé qué té conceptuarías múy 
feliz con lo que oti;as Yéces Fas alcanza- ' 
do de mí, y hoy te ofrezed, háciendo un 
verdadero'sacriAcio, porque el estado del 
Reino ha disminuido nuestras rentas...»
Al llegar aquí, el golpe de un peso que 
cayó, chocando con mi rodilla, me hizo 
Ipantaf la vista de la carta. Ei goldado 
que formába juntó á mí, fierido mptíto]- * 
mente por una bala perdida, Jéabia roda- i  
do al Suelo. Eii aquél intórvalo v| hacia | 
el frentei, envueltas en espeso humo, las i
columnas francesas que venían á atací 
el centro. Pero mi ánimo no estaba pai 
fijar la atención en aquello. Pude notí 
qiie la caballería avanzaba un poco qi 
después retrocedía y oscilaba de flánci 
pero dejándome llevar por el caballo, co 
los OJOS fijos en el papel, que sostenía 
la altura de las riendas, no puse ni u 
desperdicio de voluntad en aquellos mi 
vimientos de la máquina en que estab 
engranado. La carta continuaba así:
« .En vano para ¡'conmoverme fingt 
gran interés por aquel sér desgraciad 
que vino al mundo como testimonio viv 
de la funesta alucinación y del fati 
errur de su madre. ¿A qué ese sentimiei 
to tardm? ¿A qué acusarme de su aban 
dono? No, esa niña no existe: te han ei 
ganado los que te han dicho que yo la 1 
recogido. Mal podría recogerla cuand 
ya es un hecho evidente que Dios se 1 
llevó de este mundo. ¿A qué conduce e 
amenazarme con ella, haciéndola instru 
gentp de tus malas artes para conmigo 
No pienses en esto. Por última vez t
aconsejo que desistas de tus locas pre
tensiones, y te presentes ante mí coi 
bandera de paz. ¿Eres un malvado ó ui 
desgraciado? Yo sería muy feliz si m 
probaras lo segundo, porque uno de mi¡ 
mayores tormentos consiste en siiponei 
tan profundamente corrompido el cora
Se continuará
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Eoedicantsetos, pronto y  ^¡rsta* 
aprovech.andG las fuerzas orgá- 
uicas naturales, inducidas al organisnao 
genital de ambos sexos, ai que comu- 
alca i<5s ardores y  lozanías de ía roáe 
«ana y vigorosa juyéntud.
Nuevo remedjo externo 
WSSSttSh®, I.os interno» ó no prodü* 
cea efecto si son débiles 6 perjudican 
fe saiud ai ser enérgüeoa, Pedid
á. 5 pesetas en todas^ las ' 
boticas de Lspaña. De venta en M álgr 
fariáaciaa de D. Féiix Pérez Soü- 
virón, Granada... 45 y ,u y de D. "uán 
Aaúfcista Canaie*., ‘ 1 ■‘ipri.ñía. 15, y  en 
tod.3s la» feítics-s «urtidas de fe
capital y de fe pr-iviriija.™ ¡Supremo 
por ei que nb con-sigue fs 
«n«rgí,*, Jvivem! pronto y  peugroí-
(de La Papelera Española) §TRACHAN, 20, MALAGA 
Para laá próviñeias; jálags, Sransás, Jaén,-¿linería y lorte jle lirisa 
Completas y constantes existencias en papeles alisados y sati­
nados, blancos y dé colotes, de todos tamañps y pesos. Celulosas, 
ingleses, cueros, maniles, seda pata envolver’paranjaS, y sedas y 
raaniles para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados, registros. 
copladures„dexárta8, blócks, carpetas, facturas, papel rayado. Indi­
ces. resmillena de todas clases y tarjetería. Gran surtido en sobres 
f  y de luto. Papeles para dibujo. Estuchería
desde lá mas económica a ia más lujosa. Grandes éxistéhciás én oa- 
pel para envolver, en resmas y balas dé todos tamaños;
Los pedidos se sirven rápidamente francos de embalajes.
Pídanse muestras y precios al Almacén PAPELERA, 
SÉya& efeaxi. ^ 0 ,  M á l a g a
ELECTRO-BIO-VIGOÜR-WOOD
DEL Dft. IV!. CALDEIRO
Bueno, Bonit?» y Baráto
. * Se e^paj^erpan teda clase de libros de, lectura y para el comer­
cio en el Taller de
Francisco de fiana  ̂ Cárdenas
situado éii calle de lós Mártires lli Dóndé se disecan toda clase de aves. . , . . ,
l ? l 5 i r S e
A * 4 , ^ e p t o n a . f b ® f á t a € á u
viMo convaledentes y todos los débifés; el
VINO DE BAYARD Ies dará con sejúridád la FUERZA y la'SALUD, 
Depósito en todas ta rmada^.—CQLLlNy C.*̂ . París. ^ .
C A F É  N B R V I M O  B f E D l Ó l N A Í 7
d e l Sleetop lE © aA £ ,l53S
los de la infanda en general, se curan infaliblemente. Buenas boticas á t v « pesetas caja.—Se remiten por correo á todas pajt¿. ® ̂  *
La correspondencia. Carretas, 39, Madrid. Kn Málagá, fejmaíia de Á. Proloñ ,̂
'S íR tó B '
La Fabril Malagiieña
Gran Fábrica de calzado de todas clases
. r̂ ^̂ ÜGSf 26 (antes Cürrétéríu\~—Málaffa
Grandes exif^encias en cálzatíb elaboíado éii eSm Fabrica á los precios Siguientes: -v.u i .. a sos
Calzado para Caballeros desdé 5,00 á 25 pesetas
» » Señoras » 1,00'á 20 »
4 * 4-.4 * niñas y niños» 1,00 á 15 
be hace á medidas en 24 horas á precios de Fábrica, No comorar 
calzado sin visitar antes esta importante FábricaV comprar
Los dictámenes de ernÍBeñcÍ8Arifií(ltcá.s y las múltiples ciira-
X  e V tf 'j r  f  “"'•“ ''‘i- uIS™ ."a-
K » ."“ <«• ■>« 1»
' • ataxia ¡oporMlrk,miirastenia, tíoMr de espcTida, paúecimteñtó de los riñónes''reu-
himbngoivdricoceie, faldea. eslrefu'iuie’Uo etc etc' mi” 
^  a electricidad,con .c(oe vigoriza el orgaSsmeí S a í l s í  dC ' 
la dolencia® que c^reqe y l|R one en .condiciones paía cembátir
Todo e! qué 3u(_f5iv cí(rí.;é:pe Hr iju.é.stj’ü )H)ro, aue envfemi's 
SéíMis, neocnpañapdole un cuestionario para !fe consíiftá' ' 
Escribanos usted .y nuestros Doctores le dirán francamente SI nuestro método pue.de ó1jo cqrarle.. irancamentc,
T©§SA. éiñí.A'S’OTA
DH..M, S*.. ÍJAf.^ÍSÉSR4>,. S îse.rjtai «le.1 Sol, 9,' práil.
Fíéi/ftSS!: ,g^sí ■ * ■ ■■* ■-
. e l e g t r í g i s t a
luz eléctrica, timbres y motores 
Extraordinario surtido en ventiladores de soÍ>re-mésa y techo >
Oran variedad en aparatos Se Alumbrado y calefacción 
. ©n su consumíi
linternas de bólsillo, alfileres de cor- 
bica. íocadó para Sras. y demás objétds de fantasía feléc-
1, M O L IN A  L A m o ,  I . - M A L A G A
DidoUBoUin, París
Anuario dé Cómércio, indus- j 
tria, etc. ' 1
Se consuíta en todos los pai-| 
ses del mundo. Para libros dei 
1908 y anuncios y libros de 1909, 
dirigirse al Corresponsal, D. Pa­
blo Gagel, calle Simonet, 2, Má-Í 
laga.
IB » 1  Í L dI M
- ó -
;í@rm de-v ino  ¿I® Léfertja 
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga; Mármo- 
jíes i9. Establecimiento de /^ngsl
So rec ib en  esq u e­
las de defuneión 
Basta las cuatro 
de la madrugada
OiriójiEino P é n íls íá
Légálmente autorizado. 
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
- js ía  dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se artégfan todas las dentadu­
ras iriservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por ios últimos adelantos.
, Se hace la extracción demue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para auitár oj 
dolor de muelas en cinco miau- 
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domiciíio, á las casaá 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad 1¡bs asiste gratis.
^  casa Álamos 39
BUS 1111(1 im i iz
Cosechero de vinos tintos d( 
mesa traídos directamente de si 
bodega de Valencia, y expendí 
dos por el mismo en vista de es 
tar próxima la nueva cosecha, ] 
quedando aun muchas existen 
cias ló vendo á los siguiente: 
precios:
Una arroba, ptás. 3‘50.—Me­
dia id., 1*75.— Una cuarta, 9( 
céntimos.—Un litro, 25.—Bote 
lia de 3¡4 litro, 20.
Por cantidades, á precios con­
vencionales.
Estos vinos se venden garan­
tizados cómo, puros del jugo d£ 
fe y si alguno por medio d£
análisis me demqestra lo contra­
rio, le regalo cien pesetas.
Despacho: Muro de Esparte- 
ría, num. 11 (antes Ancla).
Se vende papel para en­
volver á tres pesetas lá arro­
ba en la imprenta de éste pe­
riódico.
Una séñbpa sblj
desea colocación para ayuda- 
cuerpo de casa.
En esta administración info; 
informarán.
La Profesora
en partos D.* Francisca Ocafi 
de García ha trasladado su do 
í” feiHo de Moreno Monroy 20 
22 á Mariblanca 3, lo participa 
su numerosa clientela y al públi 
CQ ,en general.-Consulta de i: 
á 2.aaeiQiMwgTiimfiiiiM ,jiini jnmj|
S e  s^eeiben 
esq «.ela ,s
d © f m & € i é i s .b a .E
mu,
l a  m ad m ora  
d a .
